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UNIVERSITY" 0F NOTRE DAME,IND.
FOUNDED 1 8 4 2 ,  CHARTERED 1844.
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N o t r e  - p A M E  J jN iv E R g iT Y , J n d i a n a .
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Y e e y  R e y .  E. SOREST, S.S.C., 
P b e s i d e e t .
Y e e y  R e y .  A. GRANGER, S.S.O., 
Y i c e - P b e s i d e n t .
Y e e y  R e y .  W. CORBY, S.S.C., 
C h a n c e l l o b .
R e y .  N. H. GILLESPIE, S.S.C., 
T e e a s t t b e b .
R e y .  A. LEMOOTIER, S.S.C., 
S e c b e t a b y .
O FFIC ER S AND J A EMBERS OF T H E  j^ACULTY.
Y e b y  R e v .  W. CORBY, S.S.C., P b e s i d e n t .
R e v .  A. LEMONNIER, S.S.C., Vi c e - P r e s i d e v t v  
Director of Studies.
R ev. A. GRANGER, S.S.C.,
Prefect of Beligion.
Rev. N. H. GILLESPIE, S.S.C.,
Professor of English Literature.
R e v .  JOSEPH C. CARRIER, S.S.C.,
Librarian, Curator of the Museum, and Prof. of the Natural Sciences.
R e v .  M. B. BROWN, S.S.C.,
Professor of Philosophy and Dogmatic Theology.
Rev . T. L. YAGNIER, S.S.C.,
Professor of Natural Philosophy and Chemistry.
R e v .  P. LAUTH, 8.8,0.,
Professor of German.
R e v .  L. NEYRON,
Professor of Anatomy, Physiology and Hygiene.
OFFICERS ART) MEMBERS OF THE FACULTY.
R e v .  JOHN LATTTH, S.S.C.,
Adj. Professor of German.
R e v .  JACOB LAUTH, S.S.C.,
Adj. Professor of Latin.
R e v .  E. LILLY, S.S.C.,
Teacher of Music and Director of Band.
Mr . J. A. O’CONNELL, S.S.C.,
Adj. Professor of Greek and Latin.
T. E. HOWARD, A. M.,
Professor of English Literature and Astronomy.
J. A. LYONS, A. M.,
Professor of Latin.
W. J. I VERS, A. M.,
Professor of Mathematics.
L. Gr. T O N G r , M a s t e r  o f  A c c o u n t s ,  
Pr.fessor of Book-keeping and Commercial Law.
M. T. CORBY, A. M.,
Professor of Vocal Music.
M. A. J. BAASEN, A. M.,
Professor of Greek, Latin and German.
P. FOOTE, A. M.,
Professor of Law.
C. A. B. VON WELLER,
Professor of Drawing and Painting.
Jas. A. O’REILLY, A. B., 
Adj. Professor of Greek.
A. W. ARRINGTON, A. B,, 
Adj. Professor of Latin,
D, A. CLARK, S. B.,
Adj. Professor of Mathematics.
Professors of English and Arithmetic :
BROTHER EPHREM, S.S.C. BROTHER ALBAN, S.S.C.
BROTHER EMANUEL, S.S.C. BROTHER CELESTINE, S.S.C.
Professors of Music :
BROTHER BASIL, S.S.C. BROTHER LEOPOLD, S.S.C,
Assistant Prefects of Discipline :
BROTHER ALBAN, S.S.C. BROTHER EMANUEL, S.S.C,
BROTHER ALOYSIUS, S.S.C. BROTHER PAUL, S.S.C.
BROTHER NORBERT JOSEPH, S.S.C. BROTHER IREN EU S, S.S.C,
Secretarg :
REV. T. MAHER, S.S.C,
Ass’£ Secretary : 
BROTHER CELESTINE, S.S.C,
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♦T he University was founded in 1842 by the Congregation Of the Holy 
Cross, and was chartered by the Legislature of the State Of Indiana ill 1844, 
with power to confer all the usual degrees*
The College Buildings ale oil an eminence, near two small, picturesque 
lakes of pure spring water, in the midst of the fine and healthy farming region 
of the St. Joseph Valley, and scarcely a mile from the liver. The College can 
easily be reached from all parts of the United States and Canada, by means of 
two great trunk lilies of Bail way,—the Michigan Southern & Northern Indiana, 
and the Michigan Central; the former passing within a mile of the College 
grounds, and the latter connecting at Niles with the recently built Railway 
between that place and South Bend, which runs within half a mile of the Col­
lege. At the Michigan Southern Railroad depot, South Bend, omnibuses or 
private conveyances can be obtained.
The Buildings are well adapted for the purpose for which they were erec­
ted. The Study-Halls, Class-Rooms, Dining-Rooms, Sleeping Apartments, 
and Recreation Halls are commodious and capable of giving accommodation to 
five hundred resident students*
The Site
of the College is one particularly adapted to the improvement of the students. 
It is secluded and healthy, and constant care is rendering a spot naturally 
beautiful still more attractive by art and good taste.
We state only the advantages of
Health, and Retirement
that are enjoyed by the inmates of the Institution;—a description of all-that 
pleases at Notre Dame would take us beyond the limits of these pages. We 
prefer to give a hearty invitation to all our patrons, and to all who think of 
confiding their sons to our care, to come and see and judge for themselves/
The advantages arising from
The Retired Position
of the College cannot fail to be appreciated by parents who have at heart the 
education of their children; and even the careless student when once interested 
in his studies soon finds out the benefits he can derive from an uninterrupted 
attention to class and study. Though secluded in a great measure from the
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busy world without, yet the number of Students and the extensive College 
grounds give him a world of his own, in which, what with Class, .Examination, 
Notes, Literary Societies, Religions Associations, Base-ball Clubs, Dramatic 
and Musical Entertainments, he finds full enjoyment and amusement, and com­
panions, ideas and sentiments that all concur to fix his mind on his studies and 
establish him in habits of piety, application and order—the influence of which 
will be felt his entire life. He breathes for a few short years the atmosphere 
of order, of regularity in all that he does; of profound application to studies, 
broken only by healthy and regular recreation; and certainly, in our times, 
when serious and solid studies are becoming so rare, when all kinds of induce­
ments to waste and fritter away time are forced upon young Students, when 
morals are so lightly watched over, the advantage of the retired locality of 
N o tre  Dame cannot be too highly spoken of.
Providence has singularly blessed the Institution in regard to health, and 
those who have had their sons in the College can give their testimony that 
the regular course of life, added to the salubrious climate, the fresh country 
air, has done much to improve the health of their children. In  case of sick­
ness, the Student docs not remain in the College rooms, but is immediately 
taken to the Infirmary, where he is attended and nursed with devoted care by 
experienced Sisters, whose attention to the sick needs no recommendation.
The disciplinary government is mild, yet sufilciehtly energetic to preserve 
order and regularity. The morals and general deportment of the pupils are 
assiduously watched over, and their comforts and personal habits receive the 
same attention as if they were in the bosom of their own families.
Regulations of the University.
All the Students are required to attend the exercises of public worship 
with punctuality and decorum,
As soon as the bell announces the beginning or end of a College exercise, 
every one shall repair in silence to the discharge of that duty to which he is 
called.
The time of recreation excepted, silence must be inviolably observed in 
all places.
Students must show themselves obedient and respectful toward the 
Professor and Prefects of the Institution—never absenting themselves from 
the place in which they ought to be, without permission from proper authority.
Students must carefully avoid every expression in the least injurious to 
Religion, their Professors, Prefects, or fellow-Students.
Students are not permitted to visit private rooms.
The use of tobacco is strictly forbidden.
Intoxicating liquors are absolutely prohibited,
Compensation for all damage done to the furniture, or other property of 
the College, will be required from the person or persons causing such damage.
No branch of study, once commenced, shall be discontinued without 
permission of the Director of Studies.
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No one shall leave the University grounds without the permission of 
the President or Vice-President.
Any "breach of pure morals, either in words or actions, must be reported 
forthwith to the President or Vice-President.
No one shall keep in his possession any money, except what he receives 
weekly from the Treasurer, on Wednesdays, at 9 o’clock A. M. The College 
will not be responsible for any valuables, such as watches, money, etc., unless 
deposited with the Secretary.
Bulletins are sent to parents every month.
On the first Wednesday of every month, “ Certificates of Good Conduct ” 
and “ Improvement in Class” are issued by the Faculty to such Students as 
deserve them.
In  the Refectory of the Senior Department, and also in that of the Junior, 
conspicuous to the eyes of visitors, may be seen the “ Tables of Honor,” 
presided over by the Vice-President and Prefect of Discipline. At these are 
seated twenty-two of the Students whose conduct has been the most exemplary 
during the preceding week. They are elected by the unanimous vote of the 
Professors and Prefects.
Bath-rooms, provided with hot and cold water, are fitted up for the use 
of the Students during the winter; in warm weather, however, the Students 
bathe twice a week in St. Joseph’s Lake.
Stationery, etc., will be delivered to Students, as follows: on Mondays 
and Thursdays, at half-past twelve o’clock, to the Students of the Senior 
Department; Wednesdays, at half-past seven A.M., to the Students of the 
Junior Department. Every Student should have a memorandum book in 
which to enter all his receipts and expenditures, and his notes for recitation 
in class and for conduct during his stay in college. Books prepared expressly 
for this purpose can be obtained from the Secretary.
Students who have failed to give satisfaction in the Class-room, or who 
shall have been guilty of misconduct or breach of rule, will be sent to the 
Detention-room during the recreations or the promenades, and required to 
prepare their lessons, or perform such tasks as shall be assigned them, and 
will be excluded from all College exercises until such tasks be accomplished.
Senior Students will be permitted to read or study from eight to a 
quarter to nine o’clock P. M.
Every month all the Students must write to their parents or guardians. 
All letters sent or received may be opened by the President or Vice-President.
When a Student is sick, he wall obtain permission from the Prefect of 
Health to go to the Infirmary, where he must observe the regulations of the 
place until his recovery.
No book, periodical or newspaper shall be introduced into the College, 
without being previously examined and approved by the Director of Studies. 
Objectionable books found in the possession of Students will be withheld from 
them until their departure from the University.
Whether in class or in recreation, when permitted to converse at table, or 
during their walks, Students should endeavor to improve the purity of their 
language, and cultivate urbanity of manners. A few years in College would
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be profitably employed, if nothing else were learned than to converse and 
behave with the dignity and propriety of gentlemen.
The happiness, no less than the improvement, of Students, is so closely con­
nected with the good order and even rigid discipline of the College, that no 
young gentleman of good sense, who lias at heart his own welfare and the ac­
complishment of his purpose in entering the Institution, can fail to discover 
the importance of a strict observance of the foregoing Rules. If  the authorities 
of the University exhort all to exhibit a sincere and unwavering zeal in keep­
ing those Regulations, they demand of Students nothing more than the promo­
tion of their own interests.
General Information.
The Academic year commences on the first Tuesday of September, and 
closes on the last Wednesday of June, when the Annual Commencement, the 
Conferring of Degrees and Distribution of Premiums take place. I t  is divided 
into two Sessions of five months each. At the termination of each Session, a 
strict examination of all the different classes is made in the presence of the 
Faculty.
When a Student presents himself for admission into the College, he is ex­
amined by the Director of Studies, and placed in the class for which his pre­
vious attainments may have qualified him. His further promotion depends on 
his application and progress. Should any Student, during the year, be found 
capable of passing to a higher class, he will be promoted, and such promotion 
is equivalent to the honors of the class he left.
The Degree of Bachelor of Arts will be conferred on such of the Students 
as shall have completed their Classical Course, and passed successfully a strict
examination before the Faculty.
The Degree of Master of Arts will be conferred on each of the graduates
of the first Degree, who shall have devoted at least two years to Literary or
Scientific Studies.
The Degrees of LL. B., and LL. D., Bachelor of Science and Master of Science
will also be conferred on similar conditions.
Diplomas will be given to the Students who shall have completed the 
Commercial Course, passed a satisfactory examination before the Board of 
Examiners, and given clear evidence of their good character.
Special facilities exist at Notre Dame for the acquirement of the French 
and German Languages. Not only are these Languages taught, very carefully 
by persons of acknowledged competency, but many of the members of the 
Institution being natives of France and Germany, opportunities at all times
occur for conversation in these tongues.
All Students applying for admission will be required to give satisfactory
evidence of their moral standing.
All letters sent and received by Students may be opened and read by the
President or his substitute. _
There are in the Institution several Societies, whose Constitutions and By-
Laws have been approved by the Faculty, such as the Archconfraternity, Holy
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A ngels’, H oly  Childhood, P liilodem ic, St. Edward’s, Thespian, St. Cecilia’s, and 
Philharm onic Societies, w ith w hich  Students are authorized and recommended 
to connect them selves.
Terms:
Matriculation F ee ..................................................................•............................ $ 5 00
Board, Bed and Bedding, and Tuition, (Latin and Greek included), Washing 
and Mending of Linens ; Doctor’s Fees and Medicine, and attendance in
sickness, per session of five months.................................................... .............. 150 00
French, German, Italian, Spanish, Hebrew, and Irish, each.......................... 10 00
Instrumental Music..............................................  .. .- .................................................. 12 50
Use of Piano..............................................................................................................  10 00
Use of Violin.............................................................................................................  2 00
vocal Lessons, j 1 2 $
Drawing.....................................................................................................................  15 00
Use of Philosophical and Chemical Apparatus  5 00
t Classical Course  .....................................    10 00
Graduation Fee, v Scientific Course  8 00
( Commercial Course..................................................      5 00
Students who spend their Summer vacation at the University are charged
ex tra ...................................... -................................................................... ......... . . .  35 00
cmy Erne, f/mr Z%pm7M7# %%% (We gf enhance.
Payments to he made invariably in advance.
Class Books, &c., furnished at current prices.
No expenditure for Clothing nor advances for pocket-money will be made by the 
Institution, unless an equivalent sum of money be deposited with the Treasurer of the 
College.
Each Student, on entering, must be provided with
6 Shirts.
4 Pairs of Drawers.
6 Pocket Handkerchiefs. 
G Pairs of Stockings.
6 Towels.
G Napkins, 1 Hat, 1 Cap. 
3 Pairs Boots or Shoes.
2 Suits of Clothes for the Winter.
2 Suits of Clothes for the Summer. 
1 Overcoat or Shawl.
1 Table-knife, 1 Fork, 1 Tea-spoon. 
1 Table-spoon.
Combs, brushes, &c., for toilet.
EAPYAMRAR; ABANAEOAY), ON" YEA AT&9T Old AARAEAAE
N. B.—Express charges on parcels to Students should he prepaid.
Students are not allowed to keep money in their possession; whatever 
pocket-money parents may choose to allow to their sons must he placed in the 
hands of the Treasurer of the "Faculty, who will give it out as prudence may 
suggest or occasion require..
•^"T*1 «^* " _|_ T-tr-^r-r, j'—. r . o—* .« I ?->wr ■,t.y-.1r»-.^ Ty»-T
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MINIM DEPARTMENT.
Xu this Department are admitted young "beys under ten years oi age, who 
are carefully taught—by highly competent lady Teachers—Spelling, Reading, 
Writing, and the elements of English Grammar; Geography, History, and 
Arithmetic•; so tis to fit them, after a lapse of time more or less extended, for 
the higher branches of study.
A . B S I C A L  COTXifclSiES.
This course—designed to impart a thorough knowledge of the Greek, 
Latin and English Languages, of Mental and Moral Philosophy, of pure and 
Mixed Mathematics, and of Physical Sciences—is completed in six years.
First Session,
1 Latin—Grammar and Exercises,.
2 Reading and Orthography-,
8 English Grammar-.
4 Arithmetic.
5 Penmanship.
Second Session>
1 Latin—Grammar and Exer’s ) Hist. Sad. 
3 Reading and Orthography.
3 English Grammar.
4  Arithmetic.
5 Penmanship.
L e a r
First Session.
1 Grammar; Caesar. .
2 Greek Grammar and Exercises. 
8 English Grammar.
4 Arithmetic.
5 Penmanship.
Second Session.
1 Latin Grammar ; Eclogues and Virgil.
-2 Greek Grammar and Exercises-, Anabasis. 
8 Arithmetic.
4  English Grammar.
•5 Penmanship.
First Session. Second Session.
1 Latin—Virgil, /Eneid. 1 Latin—Sallust.
2 Greek Grammar, Anabasis, continued. 3 Greek—Memorabilia.
8 Algebra. 8 Algebra.
4 French or German. ' 4 English Composition.
5 French or German.
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Fourth Year.
First Session. Second Session.
1 Latin—Orations of Cicero. 1 Eatifi—Horace’s Odes,-Satires and Epist’s.
2 Greek—Memorabilia ; Homer. 2 Greek—Homer.
3 Algebra. 3 Geometry.
'4 English Composition. 4 Elocution.
5 Modern History.
F ifth  Year.
First Session. Second Ses'sion.
1 Latin—Horace’s Ars Poetica, and Satires; 1 Latin—Tacitus (Germania and Agricola)
or De Officiis. and Juvenal.
2 Greek—Demosthenes (de Corona).- 2 Greek—Demosthenes ; Sophocles.
3 Geometry. 8 Trigonometry.
4 Rhetoric. 4 Rhetoric. j
5 Modern History. 5. Chemistry and Natural Philosophy
Six th  Year.
First Session. Second Session.
1 Latin—Juvenal continued, Quintillian. 1 Ancient Literature.
2 Greek—Plato. 2 Moral Philosophy.
3 Chemistry and Natural Philosophy. 8 Natural History, Physiology.
4 Mental Philosophy. 4 Calculus (Optional).
5 Conic Sections or Anal. Geometry (Op). 5 Geology.
During the third and fourth years of the Collegiate Course, Ancient
History and Geography will he taught in the classes of Greek and Latin.
Mythology will also he studied in the same classes.
S C I E H 'T I F I C  C O U R S E ,
P R E P  ABATOR Y—First Year.
First Session. Second Session.
1 English Grammar. 1 English Grammar.
2 Arithmetic. 2 Arithmetic.
3 Geography. 8 Geography,
4 Reading and Orthography. 4 Reading and Orthography,
5 Penmanship. 5 Penmanship,
Second Year,
First Session, Second Session,
1 English Grammar. 1 English Grammar.
2 Arithmetic. 2 Arithmetic.
3 Geography. 8 United States History.
4 Reading and Orthography. 4 French, German or Latin,
. /- 5 Penmanship. 5 Reading.
■v^v.-s-tr -n....... ....... ^  „...........
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T e a r .
First Session. Second Session.
1 Arithmetic (Higher). 1 Arithmetic (Higher). :
2 Algebra (University). 2 Algebra (University). !
3 French, German or Latin. 3 French, German or Latin.
4 United States History. 4 Ancient History and Geography.
& English Grammar. 5 English Grammar.
Fourth Year*
First Session. Second Session..
I  Geometry. 1 Geometry.
2 English Composition. 2 English Composition.
3 Modern History. 3 Modern History.
■ 4 Natural History. -4 Natural History.
5 German or French. 5 Natural Philosophy.
6 German or French.
F ifth  Tear •
; First Session. \  Second Session.
: 1 Analytical Geometry. 1 Surveying.
2 Astronomy. 2 Astronomy.
3 Rhetoric. 3 Chemistry.
' 4 Natural Philosophy. 4 Rhetoric.
5 Descriptive Geometry (Optional). 6 Botany. !
; •• Six th  Tear-
First Session. Second Session.
! 1 Logie. 1 Physiology.I
: 2 Chemistry. 2  Mental Philosophy.
! 3 Elocution. 3 Chemistry.
; 4 Geology. 4 Mineralogy.
t 5 Calculus. 5 Constitutional Law, General Literature, •
and Elocution.
C O M M E R C I A I i  C O U R S E .
I
i Students w ho propose to apply them selves to m ercantile pursuits, w ill find
• iii this Institution all possible advantages to attain their aim. The course is
conducted by Professors thoroughly acquainted w ith  w hatever appertains to
business or commercial transactions.
. This course extends over two years; but candidates for admission into it
; must have already acquired a fair know ledge of Grammar and Arithm etic.
! F irst Tear. Seeonct Year.
! 2. Arithmetic—Robinson’s Higher. 1 Algebra—Robinson’s Elementary (Opt).
\ 2 English—Bullion’s Grammar ; Compos- 2 English—Bullion’s Grammar ; Epistolary
\ ition.
< ----------------------------------------
Correspondence.
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3 Book-keeping—Theory and Practice. 3 Book-keeping—Theory and Practice; ,
4 German—Woodbury’s Shorter Course, Banking and Shipping.
(Optional). 4 German — Woodbury’a Higher Course 1,
5 Geography. (Optional).
6 History—Predet’s Modern,. 5 Geography.
7 Penmanship. 6 Commercial.
7 Elocution.
O p t i o n a l  S t u d i e s . —German, French, Irish, Spanish, Italian-, Hebrew, 
Painting, Drawing, Music, and Political Economy.
All the branches necessary for a good legal education are included in the 
course. The Code and Common Law systems of Pleading and Practice are 
taught. The course of studies in this department embraces, chiefly, E thics; 
Political Economy; Constitutional and International Law ; Municipal Law 
Law of Contracts; Equity Jurisprudence; Criminal Law Evidence, Plead­
ing and Practice. ;
In  addition to the general course of instruction, students will receive every 
assistance in studying the Laws--peculiar to their respective States. j
The entire course for those just commencing the study of Law, is intended ;
to be completed in two years divided into four terms which correspond with :
those of the other departments of the University. ,,'
Every applicant for admission into this department is expected to have, at ‘ 
least, a complete English Education. It is very desirable that he should also :
have a classical training before commencing the study of the L aw ; neverthe­
less, those who may not possess this advantage, will, without extra charge, be )
afforded ample facilities for acquiring a knowledge of the classics, while prose- 1
cuting their legal studies. . 1
Students intending to follow the Law Course may enter at any time, but 
it is more advisable and profitable for them to present themselves at the begin­
ning of a Term.
The students will be required to pass, through an examination at the close
of each Term, and also to present an essay, o f not more than seven pages of 
legal cap, on some one of the matters which they shall have seen. The notes ;
of these special examinations and essays, as well as those of the application 
and general standing of the members in class throughout the Law Course, will 
be placed to their respective credits in the result of the final examination for h
the degree of LL. B.
Without entering into details, the order of studies is substantially pre­
sented under the following general heads r i
First Term. ,
Mature and divisions of Law ; Ethics; Common Law and Pleadings; Law 
of Contracts as to Personal rights and obligations.
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Second Term .
International and Municipal Law; Constitutional Jurisprudence of the 
United States. Law of Contracts, as to Personal Property. Pleading and 
Practice.
T h ird  Term .
Political Economy; Law of Evidence; Criminal L aw ; Pleading and 
Practice.
Foibrtlb T erm .
Law of Real Property; Equity Jurisprudence and Procedure. A general 
review.
The hours for classes are, on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 
from 10 to 12 a. m., and from 2% to 3}{ P- m-; on Saturdays from 10 to 12 a. m.
Besides the ordinary prizes granted in the different classes, at the end of 
each collegiate year there will also be two grand prizes, of $50.00 and $40.00 
each, awarded respectively (subject to the rules and regulations of the Univer­
sity), to the best and second best treatise or discourse, as the case may be, 
written by students of the graduating class, on some subject chosen by the 
Faculty, and which will be submitted in due time and form.
Students attending the Law Course will have the privilege of consulting 
the library, but each one is requested to furnish himself with the leading text­
books which are generally used. All the works need not be procured at once, 
but the student can supply himself with those of more immediate application 
as indicated by his Professor, from time to time, in the progress of the course.
* Among the rext-books principally recommended are, Kent’s Commentaries; 
Parson on Contracts; Colyer on Partnership ; Edwards on Bills of Exchange 
and Promissory Notes ; Angell & Ames on Corporations; Bishop on Criminal 
Procedure ; Chi tty, and Stephen on Pleading; Washburne on Real P roperty; 
G-reenleaf on Evidence; Burrill’s Law Dictionary; Story on Constitutional 
Law; Story’s Equity Jurisprudence, and others which can be obtained as 
needed. The usefulness of these works will not cease with the student’s 
career, but as they are standard authorities on most of the subjects of which 
they treat, they will continue to be of service in subsequent practice. Hence 
the desirability of acquiring them as early as possible.
The authorities of the University have determined to spare nothing that 
can be done by them to place the Law Department on a first-cl ass footing; and 
have in contemplation, as soon as circumstances will permit, the erection of a 
separate building for the use of students pursuing this-Course.
The students will be expected to conform to the rules of the University.
Further information may be obtained by addressing V e r y  Rev. W. C o r b y ,
S.S.C., President of the University.
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RELIGIOUS, LITERARY, &c.
RELIGIOUS.
Areliconfraternity of tiie US. V. Mary.
OuFJPTU###;
Director—R e v . A. G r a n g e r , S.S.C.
President—J o h n  A. Z a h m .
Vice-President—J o h n  E. S h a n n a h a n .
Becording Secretary—J o h n  M cG in it y .
Corresponding Secretary—J o h n  M. G e a r in .
Librarian—J a m e s  M cG l y n n . — 50 m em bers.
(Sodality of tlic Holy Angels.
This pious Society is formed from the Students of the Junior Department 
and provides the Church every Sunday and Holiday with the Servers required 
at Mass, Vespers and other Church offices. Instructions are given every 
Sunday at nine o’clock, a. m. The meetings are held whenever the affairs of 
the Society, or an approaching festival, render them necessary.
O F F I C E R S  :
President—R e v . W. J. Q u in n , S.S.C.
Vice-President—M r . J. A. O ’C o n n e l l , S.S.C.
Director—M r . A. B r o w n , S.S.C.
Secretary—H. A. B r e c k w ig .
Treasurer—W il l ia m  G r o ss .
Censor—W . M y e r s .
Librarians -j Si- ^ TONS-( W. Ca m b e l l . — 22 m em bers.
St. Gregory's Society.
The object of this society is to perform the religious music required for 
the service of the Church. The members of the society are known as Chor­
isters. When taking part in any of the Ceremonies of the Church, the mem­
bers are dressed in Cassock and Cotta. The Motto of the Society is “ Cantate 
Domino Canticum novum.”
The Society was organized January 30, 1871.
O F F I C E R S :
President—R e v . A. G r a n g e r , S.S.C.
v
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Vice-President—Rr&v. W .  J .  Q u i n n ,  S.S.C.
Director of the Ohoir— B r o .  P l a c i d u s ,  S.S.C.
Organist—-B r o . B a s il , S.S.C. 
treasurer—J o h n  A . Z a h m .
Secretary—F. G. B i g e l o w ,  S.S.C.
Librarian— H . K i n k e a d .
l & Y S ;
Soprani.—R,. S t a l e y ,  C. O r t m a y e r ,  E. S h e a ,  J .  S h a n k s ,  H. U i n k e a d ,  
F .  O b e r t ,  J .  O ’H a r a ,  C. J e v n e ,  A. F o s t e r ,  J .  W a l l h a h s e r ,  J .  K r e u z e r ,  
A. H o e r b e r .
AUi.—J, R u m l e y ,  T. F o l e y ,  J. M c H u g h ,  M. M a h o n y ,  A. H i l s e n d e g e n ,  
J. G o o d h u e .
Tm ori—Q, R i o p e l l e ,  V .  T o u r n e a U K ,  M. J. M o r i a r t y ,  M. C a r r ,  M. 
C a r r e y ,  C . H u t c h in g s , G e o .  D a r r ,  J. E d w a r d s ,  S.S.C., B r o .  J a m e s ,  S .8 .C . ,  
B r o .  P l a c i d u s ,  S.S.C., B r o .  J o h n  B a p t i s t ,  S.S.C., R e t .  J a c o b  L a u t h ,  S.S.C., 
F. C. B i g e l o w ,  S.S.C.
Bassi.— V . V o r  Co u l e b r o u k e ,  J .  Z a h m ,  B r o .  F r a n c i s ,  S.S.C., B r o .  
A u g u s t ,  S.S.C., B r o .  L u k e ,  S.S.C., B r o .  L e o p o l d ,  S.S.C., B r o .  S t a n i s l a u s ,
5.5.C., R e v .  J o h n  L a u t h ,  S.S.C., A. A. B r o w n ,  S.S.C., R e v .  W. J .  Q u i n n ,
5.5.C., R e v . P. L a u t h , S.S.C. -—44 members.
TPlie Holy CliildRood.
Tills charitable institution, for the redemption of the children of infidels 
in China and in other Pagan countries, and affiliated to the Society of the same 
name, was reorganized October 18,1869.
o  jp jp T C j& a# .'
Director—B r o . I renagus, S.S.C.
W i l l i a m  B y r n e s .
Vice-President—Louis J .  M o n t e d o n I c o .
Secretary—R ickaud D o u g h e r t y .
Treasurer— J .  G r o s s .
m ra n a n s  j - 2 4  members.
LITERARY.
At. Aloysins’ I’liilodemlc*
The object of%his Society, organized in 1851, (originally under the name 
of the St. Aloysins1 Literary and Historical Society), is the cultivation of elo­
quence and the acquisition of an accurate knowledge of history.
Q F F I G E R S :
First Session. Second Session.
Dw'acW-VERYBsv. W. C o r b y , S.S.C. Director—Ve r y  Rev. W. Co r b y , S.S.C.
18 HHIVFR8ITY OF HOTRH DAMP.
President—M. A. J. B a a s e n , A. M, 
Vice-President— J a m e s  K . F in l e y . 
Recording Sedy—J o h n  M. G-e a e in . 
Cor. Sec.—M a e c e s  J. M o e ia e t y . 
Treasurer— J o h n  A. Z a e m ,
r,7xrf/W *n<, f  ^H O M A S M . JO H N SO N . Az&rm  ^ g  HiBBAED.
 ^THOMAS A. DlLLON, 
w n a o r j  j  g  2%. & A M B EE.
President— J o h n  A. O ’C o n n e l l , 8 .8 ,0 .
Vice-PresidentSo h n  M . G e a e in .
Recording Sedy— J a m e s  J .  W il s o n .
Corresponding Secy— J o h n  A. Z a h m .
Tieasurer— R o b e e t  F in l e y .
Librarian—P. J. O ’C o n n e l l .
Censor— W. Cb e n s iia w .
-18* m em b ers.
S t .  IB cl-w ai'cV s X f i to i ’aziry A s s o c i a t i o n .
frgg^g^f-REV. A. DEMONNIEE, 8.8.C. jPyg6M%%f-REV. A. IvEMONNIEE, 8.8.C.
Vice-President— J o h n  E . S h a n n a h a n . Vice-President—T h o m a s  F .  O ’M a h o n y .
RnEES E. McCAETY. REELS E. McCAETY.
%A8%Tg?—THOaiA8 F. 0 ’]\lAHONY. J. E. REENAN.
Librarians j  C l a e k e .
| J .  M. R o e e k e .
8TILLWAGEN. ^orm.UMg  ^ 2]. DEEEY.
Censors -j C" ^ c^ Ar^ Isr-
( J .  C. K  H e i n e .
-21 members.
S c i e n t i f i c  A s s o c i a t i o n .
This Society was founded in the Spring of 1868 for the prosecution of 
scientific i esearches. Xt contains three Departments, devoted respectively to 
Hatural History, Physics and Mathematics.
President—R e y .  J. C. Ca e e i e e , 8.8.C.
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Vice-President— J o h n  M . Ge a r in .
Recording Seer d< try—J o h n  A. Z a iim . 
Corresponding Secretary— T h o m a s  F. O ’M a h o n y . 
Treasurer— J a m e s  J. W il s o n .
Librarian— J . D . M c C o r m ic k .
Tliesi>i£trL Association.
First Session. Second Session
Director—R e t . A. L e m o n n ie r ,  8.8.0. Director—R e y . A. L e m o n n ie r ,  8.8.0.
President— J a m e s  J. W il s o n . 
Vice-President— J o h n  M . G e a r i n .
Cor. Sec'y— J o h n  J. M u l q u in n . 
Recording Sec'y— R u f u s  II. M cCa r t y . 
Treasurer—J u d so n  A. Fox.
President— J a m e s  J. W il s o n . 
Vice-President— J u d so n  A . F o x . 
Cor. Secy— M a r c u s  J. M o r ia r t y . 
Recording Sec'y— J o h n  M. G e a b in . 
Treasurer— T h o m a s  A. D il l o n .
Stage Managers f  | ' f " ™ ™ '
r. . ( W . E. R o b e r t s .Costumers  ^ p TJFUS g  M cCa r t y .
|  D. B. H i b b a r d
I
j  R u f u s  H. M cC a r t y . 
( W. E. R o b e r t s .
( G e o r g e  D a bProperty Men } ^ H0MAS A. Property Men -> Ju]DS0K A /  ^
-17 members.
@ t.  C e c i l i a . .  l? 2 :a .I lo ii ia A Ix e a ,:n - .
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This Society, one of the oldest and best at Notre Dame, is, at the same 
time, a Debating, Dramatic and Musical Association. Its exercises include 
Public Reading, Declamations, Essays, and a Moot Court. I t has a good 
library, and numbers forty members—the elite of the Junior Collegiate Dcpait- 
meut. The plays acted upon the stage for the purpose of bringing out the 
elocutionary powers of its members are written especially for them, and are 
intended to increase the love of virtue and righteousness.
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0  ;
F i r s t  S e s s i o n .
Director— R e v .  A . L e m o n n i e b ,  S.8 .0 .
President— P r o f .  J .'A . L y o n s ,  A. M.
Judge of the Moot Court— P r o f .  P. J. F o o t e ,  L L .  B .
Vice-President—M . M a i i o n y .
Vice-President Dramatic Branch— 0 .  B e r d e l .
Vice-President Philo-Historic Branch—J . N a s h .
Vice-President Orpheonic Branch—V. H a c k m a s n .
Secretary— S c o t t  A s h t o n .
Corresponding Secretary— D . E g  a x .
Treasurer— 0 .  H u t c h i n g s .
Librarian—J .  M c G u i r e .
Assistant Librarian— L . M e  O s k a r .
Monitor— D . H o g a x .
Assistant Monitor—S. Dun.
Directors of Entertainments— L . R o t h ,  B . R o b e r t s ,  J. A b t o j x e ,  J .  W a r d .  
Censor— C . D o d g e .
Prompter— W , D o d g e .
Sergeant-at-Arms—D. Beowx,
Marshal—T .  F o l e y .
S s c o N D  S e s s i o n .
Director—R e v .  A. L e m o n x i e r ,  S.S.C.
President— P r o f .  J .  A. L y o n s ,  A . M ,
Judge of the Moot Court—P r o f .  P. J. F o o t e , LL. B,
Vice-President— 0 .  B e r d e l .
Second Vice-President—M . M a h o n y .
President Dramatic Branch—S c o t t  A s h t o x .
Vice-President DmmoMc Branch— 0 .  D o d g e .
President Orpheonic Branch—V . H a c k m a n n .
Vice-Preside?it Orpheonic Branch—J .  R u m l e y .
President Philo-Historic Branch—D. Egan.
Vice-President Philo-Historic Branch—J. McHugh.
Clerk Moot Court— D . H o g a n .
Secretary—R .  S t a l e y .
Treasurer—C . H u t c h i n g s .
Corresponding Secretary—D . B r o w n .
Librarians—J. M cG u i r e  and L. M cO s k a r .
Monitor— P . S cott . ‘
Assistant Monitor—C. M o r g a n .
Pianist—S. D u m .
Assistant Pianist—C. O r t m a y e r .
Director's of Public Entertainments—J . Ward, P. Reilly, M. Moriarty, 
J. B u e h l e r .
Censors—B. F. R o b e r t s , H. K in k e a d . —40 members.
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Two-Penny GlxtX>.
This organization, connected with the St. Aloysius’ Pliilodeniic Association, 
has had a career of nearly four years. It publishes a periodical, called the 
Two-Penny Gazette, which is read every week before the regular meeting of 
the Philodemic Association. The number of its members, at first restricted to 
three, has been increased to seven.
O FFW C j& R #:
President—J. A. O ’C o n n e l l , 8.8.C.
Vice-President—J o h n  M. G e a r in , B. S.
Scribe—J o h n  A. Z a iim , A. B.
Business Agent— M a e c u s  J. M o e ia e t y .
Assistant Editors—J a m e s  J. W il s o n , E d g a r  A. W a t t s , M ic h a e l  J. 
Sp e l l a c y .
Notre Dame XInI"vo:vsxty Cornet XSaaxcL.
Leader and Director—R e v .  E. L i l l y ,  8.8.0.
President— B e o .  P l a c i d u s ,  S.S.C.
Vice-President— E .  W a t t s .
Secretary— W. C. S t i l l w a g e n .
Treasurer—B e o .  P a u l ,  8.8.0.
I
E  Elat Soprani— R e v .  E. L i l l y ,  B e o .  B a s i l ,  W. 0 .  S t i l l w a g e n .
First B  Elat Cornets—M e .  J. A. O ’C o n n e l l ,  J o h n  H. G i l l e s p i e .  
Second B  Elat Cornets— H . K i n k e a d ,  W. A t k i n s ,  W. W a l l a c e .
E  Elat Alto (Solo)— E .  W a t t s .
Eirst E  Flat Altos— B e o .  L e o p o l d ,  and G e o e g e  R i o p e l l e .
Second E  Elat Altos— M e .  J. G a e b i t y  and B e o .  F b a n c i s  o e  A s s i s i t o i .  
First B  Elat Tenor— B e o .  E m a n u e l .
Second B  Elat Tenors— B e o ,  A l b e e t  and J o h n  M c C a e t h y .
Eirst B  Flat Bass— B e o .  P a u l .
Second E  Elat Bass— B e o .  P l a c i d u s  and B e o .  F e r d i n a n d .
Cymbals— J .  Z im m e b .
Snare Drum— J a m e s  Iv . M c M u e p h y .
Bass Drum— C h a r l e s  J. M c C o l l i s t e b .
—22 members.
University Orchestra.
B e o .  B a s i l ,  Leader; P r o p .  0 .  A. B. Y o n  W e l l e r ,  First Violin ; Jos. 
R u m l e y ,  First Violin ; B e o .  L e o p o l d ,  Second Violin ; W. A t k i n s ,  Second 
Violin ; B e o .  P l a c i d u s ,  Viola; J. A . O ’C o n n e l l ,  Violoncello; P r o f .  W. 
I  v e r s ,  Contra Bass; J o h n  H. G i l l e s p i e ,  F lu te ; R e v .  E. L i l l y ,  Clarionet; 
E. W a t t s ,  First French H orn ; B e o .  B a s i l ,  Second French Horn.
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Seniors Oi*c;lx es t pa.
Tills Society, consisting of students of the Senior Department, was organ­
ized during the fall of 1870. The object of the Society is the cultivation of 
musical taste, amongst its members, in order to be a source of pleasure to 
' students during the winter holidays. It is an introduction to the leading musi- 
. cal organization of the University.
Director— B r o . L e o p o l d , 8 . 8 . 0 .
President— T h o m a s  I r e l a n d .
Vice-President— II. 0 . K e e n a n .
Secretary— E . A . W a t t s .
Treasurer—W . S. A t k in s .
W. S. A t k i n s ,  Leader and first Violin; J. S t a l e y ,  first Violin; J. W a l s h  
and J. H. K e e n a n , second Violins; R. C r e n s h a w , F lu te ; J. C a r r o l l ,
, Piccolo; E. A. W a t t s , Cornopean; G. R i o p e l l e , Trombone; T. I r e l a n d , 
Contra Bass. —10 members.
ATHLETIC.
INTotnee Dame Boat Club.
Director—R e v . A. L e m o n n ie r , S.8.C.
President— P r o f . M . A . J .  B a a s e n .
Secretary—R . F in l e y .
Treasurer— G. L u d in g to n .
Commodore—G . R i o p e l l e .
Greio of the Santa Maria—W. C. St il l w a g -e n , Captain ; J. A. Fox, W. 
: R o b e r t s , R. M cCa r t y , H. H u l b e r t , Oarsmen.
Grew of the Pinta—R. F in l e y , Captain ; J. O ’C o n n e l l , T. D h n d o n , J. 
; M cC o r m ic k , M. K e e l e y , G. R io p e l l e , G. L u d d in g t o n , Oarsmen.
Stap of filie "West 33ase-I3all Olubb.
: The Champion Club of Notre Dame.
This Club is composed of Juniors.
I O F F I C E R S :—B r o . A loysitts, 8 .8 .C., Director; S. D tjm, President;
[ C. D o d g e , Vice-President; C. B e r d e l , Secretary ; J. B u e u l e r , Treasurer ;
S. A sh t o n , Field Captain 1stN ine; M. M a h o n y , Field Captain 2d Nine; P. 
; R e i l l y , Censor.
The Champion nine is composed of the following:
Ch a r l e s  B e r d e l , First Base; S a m u e l  D tjm, Short-Stop ; J a m es  Mc­
G u i r e , Catcher; C h a r l e s  D o d g e , Left F ield; P e t e r  R e il l y , Second Base ; 
: EDWARD G a u l t , Third Base ; D e n is  H o g a n , Center Field ; S cott  A s h t o n , 
Pitcher and Captain; W il l ia m  D u m  and J a m es  T a y l o r , Substitutes.
—24 members.
f!
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«Tvuniltit -13n,se,-13a,l 1 dxxlb.
O F F I C E R S : —B r o . B e l o it , Director; B r o . N o r b e r t , Assistant 
Director; J o h n  M. R o u r k e , President; W a l t e r  Cr e n s h a w , Vice-President; 
J o h n  M. Z a h m , Treasurer; J o s e p h  A. R o b e r t s , Corresponding Secretary; 
F r a n k  B . Sh e p h a r d , Recording Secretary; C. S w e n k , J .  Z em m er , G-. Lud- 
d in g t o n , Field Directors; E . D u n n , T. E l l w o o d , R. K e l l y , Censors; J o h n  
M . Ge a r in , Field Captain 1st Nine ; J o h n  M. Z ahm :, Field Captain S d  Nine.
—22 members.
©tax* of tire East; 13asc--35all CTixb.
O F F I C E R S : —B r o . P a u l , S.S.C., Director; J o h n  J .  M u l q u in n , 
Preside a t ; N a t . Mj t o i i e l , Vice-President; T h o m a s A. I r e l a n d , Secretary ; 
G e o r g e  D a r k , Treasurer; J a m e s  J .  W il s o n , Field Captain 1st N ine; J a m e s  
F in l e y , Field Captain 2d Nine-, J o h n  M c Ca r t y  and E d w a r d  S w e e n e y , 
Field Directors; R ic h a r d  F a h e y , Censor. —44 members.
Excels!ox* T3ase-T3a.ll Olxlb.
O F F I C E R S :—B r o . A l o y siu s , Director ; - J o h n  F. M cH u g h , Presi­
dent; L. 0. I I i b b e n , Vice-President; R. S t a l e y , Secretary- D. E g a n , Treas­
urer-; W. F l e t c h e r , Censor; II. T a y l o r , Field Captain "1st Nine; M. C u m ­
m i n g s , Field Captain 2d Nine-; J .  S h a n k s , Field Captain 3d N ine; J .  G o e s s e , 
Field Captain 4tli Nine; J .  M c Gin n is , J .  H u l b e r t , Field Directors.
—36 members.
Xomig America Base-Ball ClnU.
O F F I C E R S B r o . A l o y s i u s , Director; C. M o r g a n , President; J. 
R u b b i m a n , Vice-President; T. F o l e y , Recording Secretary; J. R u m l e y , 
Corresponding Secretary; 0 . T o n g , Treasurer; H. B o u r d o n , Censor; F. 
O b e r t , Field Captain 1st Nine; W. M e y e r s , Field Captain 2d Nine ; J. 
M a r k s , Field Captain 3d N ine; T. S m i t h , C. J e y n e , Field Directors.
—27 members.
Ixidej) endent Base-I3all Clul>.
0 F F I G E R S  .— B r o .  I r e n e u s ,  Director; R .  D o u g h e r t y ,  President; 
E. R a y m o n d ,  Secretary; J. C o r d a n o ,  Treasurer; G e o r g e  J. G r o s s ,  Field 
Captain 1st Nine; Louis J. M o n t e d o n i c o ,  Field Captain 2d N ine; F. D o w e ,  
T. G i b s o n ,  Field Directors. —23 members.
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n s i s i
F ro m  S e p te m b e r  1, 1870, to  J u n e  21, 1
Armstrong, Veni.......................... Kentucky.
Antoine, Joseph.......................... Illinois.
Atkins, M. S................................. Illinois.
Ackhoff, Henry............................ Illinois.
Ashton, Scott................................ Kansas.
Allen, Charles L................. Missouri.
Arentz, F rank .....................— Indiana.
Angle, Otho G-............................. ..........Cedar Rapids, Iowa.
Aston, Ur a ................................... Indiana.
Anderson, F. 0 ........................... Illinois.
Adams, 0 . W .......................................... Ohio.
13. '
Butters, F rank ....................................... Illinois.
Broadliurst, R....................................... ........... Portage Prairie, Indiana.
Baker, M. C ................................ Michigan.
Brower, Harry............................ Illinois.
•Bourdon, H enry...................... Michigan.
Bucher, Eugene....... . ................ Illinois.
Barth, Alphine.......................... Indiana.
Byrne, William.......................... Missouri.
Buehler, John ............................ Illinois.
Bracken, John .............................. Illinois.
Berdel, Charles.......................... Illinois.
Brown, A. G-.. *.......................... New York.
Brown, D. J ..................... Illinois.
-Bare, F rank............................... Indiana.
Boyd, R. J ................................... Kentucky,
Breckweg, Henry....................... Indiana.
Bell, Omer................................. Illinois.
Batson Lafayette........................ Michigan.
-Ball, William.............................. Illinois.
Butler, Charles.......................... Michigan.
Bailey, M. M.............................. Michigan.
JBardsher, Charles...................... Ohio.
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—Busch, Louis................................... Rlinois.
—Braclwell, Thomas..........................
O .
Illinois.
Chester, William............................. . New York.
—Cunningham, Walter........................ Illinois.
Clarke, William J ............................. Ohio.
Campau, Charles.......................... r. Michigan.
Curtis, C. N ....................................... Illinois.
Coakely, P ......................................... .. .Clarksburgli, Michigan.
Clapp, E. J ........................................ Michigan.
Crenshaw, W alter............................. Missouri.
Crenshaw, Robert............................. Missouri.
Corclauo, Joseph............................... .. .Memphis, Tennessee.
Campbell, Joseph.............................. Illinois.
•Cummings, Michael.......................... Illinois.
Cliatterton, G-. W.............................. Illinois.
Clarke, Charles................................. Illinois.
Calhoun, F. R .................................... Tennessee.
Carr, Michael..................................... Ohio.
Culver, John ..................................... Indiana.
Clarke, John...................................... .. .Quincy, Michigan.
Coyle, Michael................................... Illinois.
Curran, Robert J............................... Michigan.
Costello, R ......................................... Illinois.
Clarke, James.................... ............. Indiana.
Clarke, Anthony............................... Michigan.
Cavanagh, Edward........................... Indiana.
Conner ton, Christopher.................... New York.
-Crummey, James B....... ................. Minnesota.
Crummey, George W ........................ Minnesota.
•Casey, Thomas................................... Illinois.
Carney, Michael............................... Ohio.
-Campbell, H ugh............................... .. .Valparaiso, Indiana.
Carroll, James B............................... .. .New "York, New York.
Chamberlain, F. W .......................... Illinois.
Carlin, Frederick..............................
B .
Ohio.
DeGroot, Edward............................. Indiana.
1 Doherty, Richard.............................. Pennsylvania.
Dunne, John ..................................... Missouri.
Dillon, Thomas............................ Illinois.
Dickerhoff, Albert............................ Indiana.
-Dooley, R. M...................................... Illinois.
Dunne, John.................... ................. Wisconsin.
—Deehan, Hugh................................... Pennsylvania.
I
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Deelian, John.......................................... Philadelphia,
Dechan, Joseph.......................................Philadelphia,
Dundon, Thomas.....................................Clarkshurgh,
Duffy, Charles.........................................Milwankee,
■ Davis, Edward........................................ Kalamazoo,
Dam, Samuel...........................................Amanda,
Du.ni, William...................... . ................ Amanda,
Darr, George.......................................... Cincinnati,
-Duane, E. F ........................................... Broadhead,
Dodge, Charles.......................................Burlington,
Dodge. William...................................... Burlington,
"Devoto, Florian...................................... Cairo,
-Dixon, J  ohn............................................Mary sburgh,
Delaliay, R obert.................................... Leavenworth,
'--Drake, John............................................ Willow Springs,
"Daly, M artin .................................. Silver Creek,
" Delakunty, William............................... Chicago,
Dwyer, Jam es ........................... ArrOltawa,
Dechant, Thomas.................... .............. Franklin,
Do we, F. S ..............................................Milwaukee,
Dougherty, E. A .................................... Philadelphia,
33.
Dlison, Charles F ...................................Chicago,
Ellison, Thomas......................................Lagrange,
Egan, Stephen............................... . . .  .Lafayette,
Egan, Daniel........................................... Chicago,
Egan, Frank E ....................................... Nashville,
Emonds, William...................................Iowa City,
Evans, Josiali......................................... Lincoln,
Evans, John D........................................Lincoln,
Ewing, John G .......................................Lancaster,
Ely, II. 8 ................................................. Chicago,
Ely, T. L ................................................. Chicago,
Ehvood, Thomas.................. .................. Sycamore,
Eames, H. T ............................................Red Wing
3T.
Pennsylvania.
Pennsylvania.
Michigan.
Wisconsin.
Michigan.
Ohio.
Ohio.
Ohio.
Pennsylvania.
Iowa.
Iowa.
Illinois.
Minnesota.
Kansas.
Illinois.
Michigan.
Illinois.
Illinois.
Ohio.
Wisconsin.
Pennsylvania.
Illinois.
Indiana.
Indiana.
Illinois.
Tennessee.
Iowa.
Illinois.
Illinois.
Ohio.
Illinois.
Illinois.
Illinois.
Minnesota.
Federspiel, Philip .. . . . . . Indiana.
Finley, Janies K............. •. Illinois.
Finley, James .A.............. Illinois. -
Finley, Robert.................. Nebraska.
Fox, Judson A .................. Illinois.
Flowers, Joseph................ Illinois.
Fant, William.................... Texas.
Finnegan, P ...................... Iowa.
Foster, Alvali.................... New York.
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Eletcher, William.................................. St. Louis, Missouri.
Forbes, L. W .........................................  Laportc, Indiana.
Fawcctte, John ...................................... Oshkosh, Wisconsin.
Eitzgeralc!, William................................ St. Louis, Missouri.
Fitzgerald, Michael................................ St. Louis, Missouri.
Fitzgerald, John.....................................Chicago, Illinois.
Frain, Michael........................................Lowell, Indiana.
Forrester, Edward 8...............................Laportc, Indiana.
Fahey, Richard....................................... Marion, Ohio.
Filson, A ..................................................Grand Rapids, Michigan.
Farrell, James........................................Washington, District Columbia.
i Faxon, 0. I I ............................................ Chicago, Illinois.
Faxon, H. D........................................... Chicago, Illinois.
<5-.
Cross, George J ......................................Philadelphia, Pennsylvania.
Gambee, E. B .......................................... Adrian, Michigan.
Green, G. G •....................................Chigago, Illinois.
"Gillen, Edward  .......................... South Bend, Indiana.
Go esse, Joseph........................................St. Louis Missouri.
Goodell, George...................................... Pekin, Illinois.
-Graham, James...................................... Chicago, Illinois.
Gearin, John M...................................... Champoeg, Oregon.
Gregg, E. B............................................. Cincinnati, Ohio.
Gross, William........................................Jerseyville, Illinois.
! Gribblin, E I w ard................................ .Lafayette, Indiana.
Goodhue, John B ...................................Vicksburg, Mississippi.
Gault, E. E ..............................................Chicago, Illinois.
Gooley, Henry........................................ Notre Dame, Indiana.
Greave, Edward............. .....................Indianapolis, Indiana.
Grier, Thomas........................................Geneva, Wisconsin.
Gibson, Thomas H .................................Fond du Lac, Wisconsin.
Gall, P eter..............................................Kentland, Indiana.
IT .
Hopkins, 8 ..............................................Kansas City, Missouri.
Huck, Frank............................................Chicago, Illinois.
Hurley, T. T ............................................Marquette, Michigan.
Hubert, John.......................................... .Dubuque, Iowa.
Hogan, James E ...................................... Joliet, Illinois.
Hibbard, D. B ....................................... Jackson, Michigan.
Hoerber, Adam...................................... Chicago, Illinois.
Howland, Edward...........................- .. .Elkhart, Indiana.
'-Hundly, J. C...........................................Marion, Illinois.
Hoover, Samuel...................................... Lafayette, Indiana.
Hoover, F red...........................................Lafayette, Indiana.
| "-Hunt, Henry.............................................Burlington, Iowa.
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- VHaydell, Edward............................... Missouri.
—Hunter, M. 0 ................................... Indiana.
t—H ackmarm, Vincent H ...................... Missouri.
‘•“Hanley, John...................................., Wisconsin.
Hutclihi gs, 0 harles........................... New York.
Hutchings, Reuben............................ New York.
Hayes, Louis...................................... Illinois.
Hei ne, J . 0 - it * . . . . . . . . . . . . . .  . .». . .. .Reading, Pennsylvania.
Hoffmann, George............................. Illinois.
Hogan, Denis..................................... Illinois.
Hibben, Louis................................... Illinois.
Haney, William................................. Indiana.
Hoffmann, John P ............................. Illinois.
Heinz, Joseph........-.......................... Arkansas.
Howe, A. L ......................................... Illinois.
Healy, Michael................................... Illinois.
Healy, J o h n . . . , ................ ............. Illinois.
Harding, David.................................. Ohio.
.. Hart, Malachy................................... Massachusetts.
Hudson, Daniel.................................. Massachusetts. ’
Hilsendegen, Louis........................... Michigan.
Hughes, C. W ..................................... Ohio.
Hughes, William............................... Illinois.
Haly, Thomas..................................... Illinois.
Hulburt, H arry.................................. Ohio.
Hanna, Charles.................................. Ohio.
Hoham, Charles................................. Indiana.
Herticli, Aloysius............................. Illinois.
Heibler, Thomas............................................ Wisconsin.
Hug, George....................................... Indiana.
Hug, Hugo......................................... Indiana.
Higgins, B. S...................................... Indiana.
Hamilton, Frank............................... . . .Flint, Michigan.
Hogan, John.......................................... Illinois.
-Ireland, Thomas..............................
I .
Ohio.
-Ireland, James.................. : ............. Ohio.
, .^Joseph, Frank.-................................ Indiana.
Johnson, Thomas............................ Missouri.
Jevne, Charles................................. Illinois.
-Johnson, Colonel......................................... Illinois.
Jones, H enrv .................................................. Ohio.
Jameson, E. B ................................................ Indiana.
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K .
Ivuhn, Casper R....................................... Nashville, Tennessee.
Kreuger, Herman......................................Chicago, Illinois.
Kirne, W arren........... ............................ Ligonier, Indiana.
Kelly, R obert. ....................................... Minneapolis, Minnesota.
Kaiser, F red .................... . ......................Pittsburg, Pennsylvania.
Kaiser, Edward........................................Pittsburg, Pennsylvania.
Kinkead, Henry P . . . . . ............... . .Lexington, Kentucky,
Keeley, Michael.................................. .Beloit, Wisconsin.
Kane, James P ........................................Ypsilanti, Michigan.
-Kelly, T hom as.................................... Portsmouth, Ohio.
"Keating, Edw ard.. ........................ ...... South Bend, Indiana.
—Keenan, J. H ....................................  Lindsay, Canada West.,
—King, Alexander ....................................Benton Harbor, Michigan.
Kinzie, W. H ..............................   Chicago, Illinois.
L .
Lyons, George. ..................................New York, New York,
Lyons, Ernest  ................................. New York, New York,
Lange, Robert  .............................. Muskegon, Michigan.
Layfield, William ........................ . .Joliet, Illinois.
Lum, Walter............................................Chicago, Illinois.
,rLivingston, Felix............... ................... South Bend, Indiana.
Ludington, G. H .    ..............................Ottawa, Kansas.
Ludlegion, D. F ....................................Ottawa, Kansas.
Luhn, Bernard...................................... .Cincinnati, Ohio.
-Loranger, J. H .................... ...................Monroe, * Michigan.
Uangen, Frank................ ..................... .Lima, Ohio.
Lenhart, C. H ........................................Peru, Indiana.
Langenderffer, J ....................................Toledo, Ohio.
Lynch, J. G ............................................Elgin, Illinois.
m .
Marshall, Louis J .................................. Louisville, Kentucky.
Marshall, Eugene. ............................ Louisville, Kentucky.
Melancon, St. M ark . ........................ Labadieville, Louisiana.
Murphy, Thomas J ................................Ravenna, Ohio.
Murphy, Thomas.. ............................Kalamazoo, Michigan.
Murphy, James A............................. ;Troy, Missouri.
Murpliy, F. J .................................. .hrrtCliicago, Illinois.
Murphy, James McK.............................Erie, Pennsylvania.
-Miller, Schuyler.....................................South Bend, Indiana.
Moriarty, Maurice  ........................ Ottumwa, Iowa.
Mulquinn, J. J .......................................Newark, New Jersey.
"Morse, Charles J ................................... Elgin, Illinois. .
Morton, A rthur................................... . .Battle Creek, Michigan.
Morgan, Charles.................. *.......... .. .Marco, 1 Indiana.
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^'Montedonico, Louis J ............................ Memphis, Tennessee.
Meyer, William *.............................Portsmouth, Ohio.
Meyer, Stephen......................................West Bend, Wisconsin.
Mitchell, N athaniel.  ...................Davenport, Iowa.
^Morris, W. G-.   ...................... ............Jackson, Mississippi.
Mahony, Michael.................................... New York, New Yoik.
Murnane, J .............................................. St. Paul, Minnesota.
Meyers, Ellis...........................................Napierville, Illinois.
| Mnllarkey, O. E ....................................Cedar Falls, Iowa.
I Mees, James........................................... Muskegon, Michigan.
Martin, James..........................................Kelly’s Island, Ohio.
Manning, William.  ..............................Columbus, Ohio.
Marks, Joseph..........................................Chicago, Illinois.
Marks, Samuel......................................... Chicago, Illinois.
Morris, Calvin........................... T...........Springfield, Illinois.
» "Munn, Louis H ....................................... Fort Wadsworth, Dakotali Territory-
| Mullienny, Edward................................Toledo, Ohio.
I McDonald, F rank ..................................St. Louis, Missouri.
j McGlynn, James.................................... Toledo, Ohio.
McMannus, John.................................... Green castle, Indiana.
j McDonnel, S. P ..................................... Bay City, Michigan.
j McOsker, Leo............. ...........................Elgin, Illinois.
McO.'ker, F rank ................................... Elgin, Illinois.
McClure, Charles...................................Olney, Illinois.
McGinnis, Daniel.................................. Ottawa, Illinois.
McGinnis, John .................................... Ottawa, Illinois.
McGinnis, Bernard............................... Ottawa, Illinois.
j McGahan, Joseph.................................. Alleghany City, Pennsylvania.
j McCormack, John..................................Nashville, Tennessee.
McCormack, Michael............................. Nashville, Tennessee.
McGinnity, John ....................................Darlington, Wisconsin.
: McCallister, Joseph............................... .Henderson, Kentucky.
McHugh, John........................................Lafayette, Indiana.
McGuire, James............................ vrrnChicago, Illinois.
McFarland, Johnson...........................  Boonesboro, Iowa.
McKinnon, Virgil  ............... ..........Chicago, Illinois.
McCormack, J. D ..   .............................Lancaster, Ohio.
McCall, John.......................................... Detroit, Michigan.
( McCarty, Rufus H ..................................Mottville, Michigan.
I McCarty, John........................................Huntington, Indiana.
McGloan, Bernard.................................Albany, New York.
-McCoy, Samuel...............i ......................Chicago, Illinois.
McGee, Benjamin...................................Bloomington, Indiana,
McIntosh, A . ......................................... Hartford, Wisconsin.
McNulty, Edward. .......................... Lowell. Indiana.
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Nelson, Thomas..................................... Chicago,
Nash, John.............................................. Rockford,
Newton, E. M .........................................Mackinaw,
Nugent, E. J ............................................ Louisville,
O .
O’Brien, P .............. ................................Chicago,
O’Connell, P ........................................... Sum mitt,
Ortmaycr, C ............................................ Chicago,
O’Brien, Edward.................................... Toledo,
O’Mahony, Thomas............................... Lake Forest,
O’BriCn, Thomas H ............................... St. Louis,
Obert, F rank ..........................................Reading,
O’Hara, John ......................... ................ Chicago,
O’Meara, John ........................................Cincinnati,
O’Brien, Daniel...................................... Philadelphia,
Peterson, Charles. ....... ..............Chicago,
Potter, H, E .................................... .-t-rrrFort Scott,
• Pumphrey, J. E   ........................... Columbus,
Peterson, J. E ............. ...........................Cold water,
Potts, J. H .............................................. Lyman,
Petesch, J . . . .......................................... Decatur,
Porter, J  J ............................................ Cleveland,
Philips, Thomas.....................................Escanaba,
Quill, J. P . . . , , ...................................... Chicago,
Quan, Henry . . . . .................................. Chicago,
33..
Reilly, G-. W  , ............. ................. Galena,
Reilly, P. P .............................................Monroe,
Repetto, John.........................................Louisville,
Ruddiman, James.................................. Muskegon,
Roth, Louis.............................................Cincinnati,
Rosenblatt, A ......................................... Chicago,
Rogers, A. P ...........................................Pittsburg,
-Rourke, John.........................................Pittsburg,
Randall, Frank......................................Joliet,
Roberts, Joseph A ................................. Columbus,
—Roberts, F. B ......................................... Pekin,
Roberts, William............. ,..................... Pekin,
Roberts, B. F ...................... ................... Independence,
Rmnely, J. J .......................................... Laporte,
Raymond, Edward................................Chicago,
Illinois.
Illinois.
Michigan.
Kentucky.
Illinois.
Illinois.
Illinois.
Ohio.
Illinois.
Missouri.
Pennsylvania.
Illinois.
Ohio.
Pennsylvania.
Illinois.
Kansas.
Ohio.
Michigan.
Arkansas.
Wisconsin.
Ohio.
Michigan.
Illinois.
Illinois.
Illinois.,
Michigan.
Kentucky.
Michigan.
Ohio.
Illinois.
Indiana.
Pennsylvania,
Illinois.
Ohio.
Illinois.
Illinois.
Missouri.
Indiana.
Illinois.
,
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. .Rouleau City, Kansas.
, .Detroit, Michigan.
, .Detroit, Michigan.
. .Chicago, Illinois.
, .Kalamazoo, Michigan,
. .Pekin, Illinois.
.Lowell, Indiana.
, .Elgin, Illinois,
.. Grand Rapids, Michigan.
.Lafayette, Indiana,
,. Germantown, Ohio,
Illinois.
0 .
. .St. Louis, Missouri,
.St. Louis, Missouri.
.Chicago, Illinois.
.Milwaukee, Wisconsin.
.St, Paul, Minnesota.
.Cincinnati, Ohio.
.St. Joseph, Michigan.
.Beecher’s Station, Illinois.
.Chicago, Illinois.
.Chicago, Illinois.
.Carbondale, Illinois.
.Cincinnati, Ohio.
.Freeport, Illinois.
.Elgin, Illinois.
.Sedalia, Missouri.
. Sedalia, Missouri.
.Milwaukee, Wisconsin.
.Somerset, Ohio.
.Cleveland, Ohio.
.Milwaukee, Wisconsin.
.Erie, Pennsylvania.
.Claysville, Pennsylvania.
.Pittsburg, Pennsylvania.
.ISTotre Dame, ' Indiana.
»Conneautville, Pennsylvania.
. Jersey ville, Illinois.
.Peoria, Illinois.
.Henry, Illinois.
.Lake Forest, Illinois.
.Lake Forest, Illinois.
.Logansport, Indiana.
.Hash ville, Tennessee.
.Springfield, Indiana.
Reeves, E. J . . .
Smith, W. G.
Sollltt, Charles.
Si
■... .......
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Shuey, 0  ell in ..................................... ..  .Germantown, Ohio.
Stubbs, Theodore ............................ Texas.
Stubbs, John...................................... Texas.
Sweger, F rank..................................
T .
Illinois.
Tong, Oliver...................................... Indiana.
Tarble Cassius...................................... Illinois.
Tucker, C .............................................. Ohio. x
Taylor, Jam es...................................... Illinois.
Taylor, Harvey.................... ............... Illinois.
Temple, Y. P .................................... .. Iowa.
Trautmann, F ran k ........................1. Illinois.
Tarkington, R ................................... Indiana.
Tolerton, F rank......... . ..................... Indiana.
Turner, Henry.................................. Kentucky.
Templeton, B. F ................................ Illinois.
Tourneaux, J. F .................................. . .  Louisville, 
"V.
Ohio.
Vogt, Bcanard...................................... Kentucky.
Vinson, Charles H ................ . ........... Indiana.
YonCeaulebreoek, V .......................... Michigan.
Voelker, George..................................
w .
Utah.
Watts, Edgar...................................... .Oregon.
| Wuest, Jolm ......................................... Ohio.
! Wooster, N ......................................... Ohio.
I Waltering, I I ....................................... Kentucky.
j Wheeler, Charles ............................ Iowa.
| Wiedemann, Daniel.......................... Ohio.
Whitney, F rank ............................... Michigan.
Whitney, Charles............................ Michigan.
Whitney, F red.................................. . .  .Cincinnati, Ohio.
Whitney, Frank ................................. Ohio.
Wipegar, M . . .................................... Indiana.
Waldkauser, H ................................... Illinois.
Weldon, Marmaduke........................ Indiana.
Ward, J . 'H .......................................... Illinois.
Weld, Charles.................................... ___Rockton, Illinois.
Williams, Charles.............................. Ohio.
Watson, Thomas........... . ................ ___Henderson, Kentucky.
Wilstacb, J. W alter........................ Indiana.
Walsh, James................................... Pennsylvania.
■ Walsh, James..................................... . . .  Greenfield, Indiana.
Wallace, William............................. Wisconsin.
Wilson, James................................ New Jersey.
Wing, Orlando.................................. ...E lgin, Illinois.
Wirthlin, George.............................. Cincinnati,
55.
Ohio.
Zimmer, Joseph................................. Ohio.
Zahm, John........................................ Indiana.
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TW# Degree o f JBACIIELOD OF LA WS  was conferred on— 
J a m e s  A. O ’R e i l l y ,  A. M., L. G-. T o n g ,  M. A,, and A n d r e w  J. R e i l l y .
0/  (9_F was conferred on—
JA M E S A. O ’R e i l l y .
0/  was conferred on—
J a m e s  M c B r i d e .
jD&ffrgg 0/  07" was conferred on—
J o h n  A . Z a h m  a n d  R u f u s  H ,  M c C a r t y .
TY&g jD&ffree 0/  0 .F  was conferred on—
J o h n  M. G-e a r i n .
were given for Descriptive Anatomy
and Physiology to—
J o h n  J. M u l  q u i n n , C . J o h n s o n , J. C u l v e r .
For Descriptive Surgery—E u g e n e  B u c h e r .
77te 0 /  07" was conferred on—
Robert Finley, Patrick O’Connell, Thomas Dundon, Omer H. Bell, M. J. 
Spellacy, E. Watts, Charles Swenk, L. M. Rupert, W. G. Smith, Charles 
Wheeler, George Darr, Michael Carney, Walter Crenshaw, Peter Coakely, 
Judson A. Fox, F. B. Shephard, Thomas Grier, Joseph Antoine, 'Thomas Foley, 
Charles 'Morgan, Vincent H. Hackmann, Philip Scott, Scott Ashton, James 
McGuire, D. J. Brown, Maurice Moriarty, William Dmn, Henry Aclioff, F 
Arantz, Joseph Heintz.
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in,3 tUi $
-4s*-
SENIOR DEPARTMENT^
A T O .V O ^zooro  ^ z o ^ g z t  to
JAMES M e  GLYNN, JOHN M . GEARIN', JUDSON A . Fox,
N a t . S. M it c h e l l , J. D. M cC o r m ic k , R u f u s  H. M cC a r t y ,
P. O 'C o n x u l k  T, G ’M aHo n y , W. E. R o b e r t s ,
F. B. S h e p h a r d , J. E. Sh a n n a iia n , J o h n  A. Z a iim .
azray'dorZr do
„R. F INLET, P. COAKERY, T. DuNDON,
P. F in n e g a n , T-. G r i e r ,
W. C r e n s h a w , G. D a r r ,
T. I r e l a n d , T% J. M u r p iiY,
J. M c G ai-i n , J o h n  M . B o u r s e ,
J. M cCa r t h y ., M. S. A t k in s ,
W. J. Cl a r k e , 
J. C. H e i n e ,
J . M u r n a n e ,
-J. H o g a n ,
P. F e d e r s p ie L.
(V&AYD (GOAD /o r sz^ pordo)" ^ ooA co?z(Zz6ot ^ Jr. DopVJ
Donated by W. J. Q u a n , of Chicago, 111., and awarded to T h o m a s  J .  
F o l e y .
Donated by Mr . T u b e Rty , E sq., o f Lafayette, Ind., and awarded to  
DANIEL EGAN.
D o n a te d  b y  M r . D o y l e , E sq ., o f  C h icago , 111., an d  a w a rd e d  to  S cOt t
A shton .
Donated by J. W i l e , E sq ., of Laporte, Ind., and awarded to P. S cott ,
JUNIOR DEPARTMENT.
W /DNA zooro z&zozzr^ozd to
H. AciiobF, H. B r e c k w e g - ,  D. Brown,
J .  B u e Hl e r , (X B e r d e l , S. D u m ,
C. D o d g e , W. D o d g e , G. H u g ,
L .  H i b b e n , Y .  H a c k m a n n , H .  K i n k e a d ,
J .  M cG u i r e , j .  M cH u g h , M . M cC o rm a ck ,
L . Me O sk a r , C. M o r g a n , M . M o r ia r t y ,
0 . O r t m e y e r - ,  H. P o t t e r ,  P . R e i l l y ,
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B . R o b e r t s ,
E . S h e a ,
H . T a y l o r ,
H . Q tjark,
E. S h e e h a n , 
C. VlNSON,
J. Rumley, 
J. T a y l o r , 
J. W a r d .
SEC O N D  H O N O R S lu&ve a w a rd ed  to
F. A r a k t z ,
J. H e in z ,
J. I r e l a n d ,
R. L a r g e ,
V . M cK jn n o n - 
A. S h a r a i ,
M . WlNEGAB,
E . G a u l t ,
H . H u r t ,
F .  J o s e p h ,
F .  L iv in g s t o n , 
E . N e w t o n ,
P. S cott ,
M . M a h o r y ,
C. H u t c h in g s ,
J. G o e s s e ,
E. H o w l  a n d ,
G. L y o n s ,
D . M cG in n i s ,
0 .  SOLLITT,
J. SPJf/LARD,r-«-
W. WlL STAGE.
m in i m  d e p a r t m e n t .
F I R S T  H O N O R S were a w a rd ed  to 
G e o r g e  J . G r o ss , E d d i e  R a y m o n d .
SEC O N D  H O N O R S  tvere a w a rd ed  to
W i l l i e  B y r r e s , E d d i e  D e Gr o o t , R ic h a r d  D o ug h eivty ,
L o u is  J. M o r t e d o r ic o , H a r r y  O ’B r i e n .
CLASSICAL DEPARTMENT.
Gold Medal awarded to J o h n  M cH u g h .
First Silver Medal awarded to DAr i e l  E g a n . 
Second Silver Medal awarded to M ic h a e l  K e e l e y .
SCIENTIFIC DEPARTMENT.
Gold Medal awarded to F r a n k  B. S h e p h a r d . 
Pirst Silver Medal awarded to J a m e s  J. W il s o n .- 
Second Silver Medal awarded to J . D. McCormick.
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; COMMERCIAL DEPARTMENT.
) G o ld  M edal aw ard ed  to  T h o m a s  F o l e y .
First Silver Medal awarded to T. D u ndo n .
] Second Silver Medal awarded t o  W. C r e n s h a w .
PREPARATORY DEPARTMENT.
Gold Medal awarded to  C. D o d g e .
First Silver Medal awarded to C. O r t m e y e r .
: Second S ilver Medal awarded to  L o u is  H i b b e n .
A Gold Pen, for excellence in Penmanship, Senior Department, awarded 
’ to <L L. M cG a h a n .
A Gold Pen, for excellence in Penmanship, Junior Department, awarded 
; to W a l t e r  W il s t a c h .
' The Prize Gold Medals for Good Conduct and for Marked Improvement
in Elocution and English Literature during the Scholastic year ’70 and ’71 
- were awarded, by the President and Officers of the St. Ce c il ia  P h il o m a ­
t h s  a n  A sso c ia tio n , to the following young gentlemen.:
General Honors.
C. Berdel, M. M&hony, C. Dodge, S. Ashton, R. Staley, V. Hackmann, 
: D. Egan, D. Brown, C  Hutchings, J. McHugh.
. ,  First Honors.
i L. Hays, L. Roth, P. Scott, 0. Morgan, S. Dum, J. Rumley, C. Ortmeyer,
J. McGuire, C. Hogan, W. Dodge, T. Foley, R. Roberts, J. Ward, J. Crummey, 
M. Moriarty, H. Kinkead, P. Reilly.
Second Honors.
L. McOskar, J . Buehler, f . Shanks, J. Shea, J. Goesse, J. Heintz, R. Lange, 
V. McKinnon, W. Fletcher, A, Goodhue, J. Ruddiman, J. Hogan, J .  Taylor, 
H. Taylor, T. Egan, A. Filson, D. McGinnis, J. Ewing, J. Walsh.
G ra n d  P r ize  Gold M e d a l—For Excellence in Vocal and Instru­
mental Music awarded to V in c e n t  H . H a c k m a n n .
G ra n d  Gold P r ize —(Renewed) for Excellence in Vocal Music and 
Proficiency in Sacred Chant awarded t o ’R o b e r t  S t a l e y .
Choir P rizes—A ward e d to Ca r l  O r t m e y e r , and J  o s e p h  R u m l e y .
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C?1-IlE&ISTI-AuN" DOCTRINE.
^87^07" Z)6y9m^77,672f.
First Premium awarded to M. Kceley.
Second Premium awarded to J. A. Zahm,
Accesserunt r J. Hogan, T. J . Murphy, J. Staley, X C. Heine, J . IX. 
McCormick, P. X. O’Connell.
J u n io r - D epartm ent).
First Premium award ed*to John McHugh.
Accesserunt: T. Foley, J. McCuire, E. Sheehan, J. Shanks, Y. Hackmann, 
FI. Breckweg, J. Burnley, W. Cross, 0. Dodge, D. Bgaiy, D. 
Brown, C. Lyons, F. Sage, J . Dunn, A. DickerholT, M. Mahony, 
M. Moriarty, F". Me Oskar, B. Staley, W. D an , J. Fawcette, W. 
W'ilstach, 0. Berdel, J. Campbell.,
MOIIAX. PHIDOSOPHY.
Premium for Proficiency awarded ex aequo to J. Zahm, T. Johnson.
Accessitr E. H. McCarty.
Premium for Diligence awarded ex aequo co B. H. McCarty, J. Zahm.
Accessit: T. Johnson.
MEISTTAJL PHILOSOPirr.
Premium awarded to J .  M. Oearin.
Alj^ CIEjXT cla ssica l  l it e r a t u r e .
Premium awarded to J. Zahm.
Accesserunt: B. H. McCarty, T. Johnson, J. McHugh.,. 1L Mahony.
CREEK.
Premium for Theme awarded to T. Ireland.
Premium for Translation awarded to M. Keeley..
F o u r th  GreeTo.
Premium awarded ex aequo to D. Hogan, D. Egam 
Accessit: Robert W. Staley.
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F l E S T  D I V I S I O N .
Premium, for Theme and Translation awarded to T. F. O’Mahony.
Aecesserunt: J. C. Heine, J. E. Shannakan.
S e c o n d  D iv is io n .
Premium awarded ex aequo to L. Hays, M. Carr.
Accessit: 0. Chamberlain.
I i A T I N .
Premium for Translation awarded ex aequo to T. Ireland, M. Neeley. 
Aecesserunt: J. Shannahan, J. McHugli, J. C. Heine, M. Carr.
Premium for Theme awarded ex aequo to J". Shannahan, J. McHugh. 
Aecesserunt: T. Ireland, M. Neeley, J. C. Heine, M. Carr.
T h ir d  L a tin .
Premium for Theme awarded to J. C. Heine.
Aecesserunt: M. Neeley, D. Egan, M. Carr, J. McG-lynn, D. Hogan.
Premium for Translation awarded to M. H. Neeley. 
Aecesserunt: J. C. Heine, D. Egan, M. Carr, J. McClynn, D. Hogan.
F o u r th  L a tin .
Premium for Translation awarded to Robert Staley. 
Aecesserunt: C. Hutchings, J. Hogan.
Premium for Theme awarded ex aequo to C. Hutchings, J. Hogan.
Accessit: Robert Staley.
F i f th  L a tin .
Premium awarded to T. F, O’Makony.
Accessit: N. Mitchell.
Sijoth  L a tin .
F ir s t  D iv is io n .
Premium awarded ex aequo to C. Dodge, D. Brown, W. J. Clarke. 
Aecesserunt: F. Chamberlain, C. Berdel,
S e c o n d  D i v i s i o n .
Premium awarded to L. Hayes.
Aecesserunt: S. Dum, C. Duffy.
S even th  L a tin .
Premium for Translation awarded ex aequo to T. Murphy, J. Hogan.
Aecesserunt: A. L. Howe, W. J. Wilstach, E. Bucher. 
Premium for Theme awarded ex aequo to J. Hogan, T. J. Murphy. 
Aecesserunt: A. L. Howe, E. Bucher, W. Dum.
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E ig h th  L a tin .
F i r s t  D iv is io n .
Premium for Translation awarded ex aequo to J. Campbell, J. Dunne. 
Accesserunt: J. Buckler, P. Rielly, V. McKinnon, J. McGinnis.
Premium for Theme awarded ex aequo to V. McKinnon, P. Rielly. 
Accesserunt: J. Campbell, J. Dunne, J. McGinnis, J. Buckler.
S e c o n d  D iv is io n .
Premium for Translation awarded ex aequo to P. O’Connell, J. D. 
McCormack, B. Higgins A. J. Dickerlioff, W. Em one! s. 
Accesserunt: J. Shanks, J. Rourke, O. Shuey, E. Lyons F. Egan, J. Anderson.
Premium for Theme awarded ex .aequo to J. Shanks, J. Potts, J. Rourke,
J. D. McCormack, E. Lyons, P. O’Connell.
Accesserunt: F. Egan, J. Anderson, J. D. McCormack, W. Emonds, G. C.
Goodell, 0 . Shuey, J. P. Hoffmann.
DEIVGOLTSTI LITERATURE.
Premium for Recitation awarded to Thomas O’Mahonv. 
Accesserunt: J. Heine, M. Keeley, M. Carr, D. Egan. J. A. Fox.
Premium for Essays awarded ex aequo to T. O’Mahony, D. Egan. 
Accesserunt: J. Heine, M. Keeley, J. A. Fox, M. Carr, D. Brown.
RHETORIC.
T'ii'st; Class.
Premium for Composition awarded ex aequo to D. Hogan, J. McCormack,
Charles Dodge.
Accesserunt: J. McGlynn, J. McHugh, T. Ireland.
Premium for Recitation awarded to D. Hogan.
Accesserunt: J. D. McCormack, C. Dodge, T. Ireland.
Second Class.
Premium for Composition awarded ex aequo to P. J. O’Connell, S. Ashton. 
Accesserunt: P. Scott, W. Clarke, R. Finley.
Premium for Recitation awarded ex aequo to R. Finley, P. Scott. 
Accesserunt: P. J. O’Connell, W. Clarke, S. Ashton.
NATURAL SCIENCES.
PHYSICS.
Premium awarded ex aequo to J. A. Zahm, J. M. Gearin. 
Accesserunt: R. McCarty, T. Johnson,
BOTANY.
Premium awarded ex aequo to J. M. Gearin, 2ST. Mitchell. 
Accesserunt: J. D. McCormack, A. L. Howe, J. J. Wilson.
MINERALOGY.
Premium awarded to J. M. Gearin.
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ZOOLOGY.
Premium awarded ex aequo to T. Ireland, M. Maliony. 
Accesserunt: J. J. Wilson, N. Mitchell.
GEOLOGY.
Premium awarded ex aequo to J. D. McCormack, A. L. Howe. 
Accesserunt: R. McCarty, J. J. Wilson.
PHYSIOLOGY •
Premium awarded ex aequo to R. H. McCarty, J. J. Wilson. 
Accesserunt: M. Mahony, R. Curran.
MATHEMATICS.
ASTRON O jYYYcT.
Premium awarded ex aequo to J. A. Zakm, J. M. Gearin.
O-A-X^CXJI^TJS.
Premium awarded to T. 0 ’Mahony.
Accessit: N. Mitchell,
TRIGONOMETRY.
Premium awarded to F. B. Shephard.
Accesserunt: T. Ireland, J. J. Wilson, M. Keeley, J. McCarthy.
STJIt'VDE y i i v  o .
Premium awarded ex aequo to F. B. Shephard, J. A. Fox. 
Accesserunt: J. McCarthy, J. Wilson, N. Mitchell.
A.TSrA.lL.lE'TIOAI^  GEOMETRY •
Premium awarded to T. O’Mahony.
Accessit: N. Mitchell.
g k e o m ::e t :r ,i y .
First; Class.
Premium awarded to Frank B. Shephard.
Accesserunt: W. Crenshaw, M. Keeley, J. Wilson, C. Swenk, A. L. Howe,
Michael Mahony.
Second Class.
First Premium a -.arded to T. Grier.
Second Premium awarded ex aequo to P. J. O’Connell, J. D. McCormack. 
Accesserunt: R. Finley, J. McHugh, T. Dundon.
ALGEBRA.
First Class.
Premium awarded ex aequo to T. Grier, T. Ireland.
Accesserunt: J. McCarthy, C. Swenk.
Second Class.
First Premium awarded to P. O’Connell.
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Second Premium awarded ex aequo to J. D. McCormack, S. Dam. 
Accesserunt: T. Dundon, G-. Darr, S. Asliton, A. Howe, E. Watts J. Spillard.
Third Class.
Premium awarded to W. Chamberlain.
Accesserunt: R, Finley, W. Dam, E. Bucher.
SCIENTIFIC ARITHMETIC.
Premium awarded to Scott Ashton.
Accesserunt: Robert Lange, L. Rupert, C. Swenk, R. Curran, W. Dura.
MODERN LANGUAGES.
FRENCH.
First Class.
Premium awarded to J. M. Gfearin.
S e c o n d  C l a s s .
Premium awarded to T. F. O’Mahony.
Third Class.
Premium awarded ex aequo to J. Mulquinn, W. Wilstach.
C E itiM rA -isr.
Premium for Composition awarded to Charles Duffy.
First Class.
First Premium awarded to D. Egan.
Second Premium awarded ex aequo to J. Ireland, J. McHugh, J. McGuire. 
Accesserunt: W. Meyer, J. A. Fox, C. Berdel, J. Zimmer.
Second Class.
First Premium awarded to C. Dodge.
Second Premium awarded to T. Grier.
Accesserunt: C. Ortmeyer, R. Lange.
Second Class (Jr.)
Premium awarded to C. Peterson.
Tlvlrd Class (Jr.)
Prem ium  awarded to H enry Jones.
Accesserunt: J. Crummey, J. Shanks, H. Waldhauser, F. Joseph.
FINE ARTS.
Figure and Model Drawing.
Premium awarded to N. S. Mitchell. 
Accesserunt: J. Bueliler, A. Rosenblatt, F. Devoto.
Landscape.
First Premium awarded to J. McGahan. 
Second Premium awarded to C. Ortmeyer. 
Accessit: Walter Wilstach.
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F I o T r e r s .
Joseph Rumley.
A-i* c Ii i 1; e <o txo* e.
J. Goesse.
A.rii:ma-ls.
Premium awarded to G. Hug.
M U § I €.
"Vocal.
Premium in First Class (Tenor) awarded ex sequo to Vincent H. Hackmann,
George Eiopeile.
Accesserunt: C. Hutchings, V. YonCeulebrouke, 1ST. Mitchell, C. Duffy.
Premium in First Class (Soprano) awarded to Robert Staley. 
Accesserunt: F. McDonald, J. Quill, J. Campbell.
Premium in Second Class (Soprano) awarded to Alfred Fils on. 
Accesserunt: A. Foster, T. Smith, J. O’Hara.
Premium in Second Class (Alto) awarded to Louis J. Montedonico. 
Accesserunt: R. Hutchings, F. Obert, J. Goodhue.
Insti’um e -n - fc a l .
Premium for Thorough Bass and Harmony awarded to Edgar Watts.
Piano- Sr. .
Premium for Proficiency awarded to W. C. Stillwagen..
Accessit: Charles Duffy.
Piiino-!Jr. X>e;p*tf).
Premium for Proficiency awarded to Carl Ortmeyer.
Premium for Progress awarded to F. Obert.
Accesserunt: R. Staley, M. Weldon, G. Hug, J. Campbell, E. Haydel,
H. Quan, J. Shanks.
Piano-(Minim 13> ep't1.
Premium awarded to Eddie Raymond.
Accesserunt: Eddie DeGroot, C. Whitney, A. McIntosh.
Violin-Senior.
Premium for Proficiency awarded to M. S. Atkins.
Premium for Progress awarded T. Ireland.
Violin- .Junior.
Premium for Proficiency awarded ex sequo to W. Dodge, J. McGuire. 
Accesserunt: D. Brown, B. Roberts, H. Jones, T. Foley, J. Goesse. *
Violin-MInim.
Premium awarded to Willie Byrnes.
Guitar—J tmior.
Premium for Progress awarded to Vincent Hackmann. 
Accesserunt: B. Vogt, J. Ruddiman.
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C la r i o n ,  et;.
Premium for Progress awarded to 0. Dodge.
Cornet.
Premium for Progress awarded to H. Einkead.
K o t r e  O i i i n e  T J x t l v o x » s I t ; y  C o r n e t  T S a r t c l .  
Premium for Proficiency on E Flat Solo Alto awarded to E. Watts. 
Premium for B Flat Cornet awarded to M. S. Atkins. 
Premium for B Flat Baritone awarded to John McCarthy. 
Premium for first E Flat Alto awarded to George Riopelle.
C O M M E R C I A L  C O U R S E ,
COMMEBCIAL LAW.
ZF’irst; Class.
Premium awarded to Robert Finley.
Aceesssrwni: T. Foley, C. Morgan, P. O’Connell, T. Dundon, P. Coakley,
Edgar Watts.
Second Class.
Premium awarded to C. Wheeler.
Accesserunt: E. Dunn, W. Smith, M. Carney, T. Murphy, J. M. Rourke, M. S. 
Atkins, L. Rupert, W. Crenshaw, V. Hackmann, J. Murnane.
TMrd Class.
Premium awarded to P. Scott.
Aaeessenint: E. Newton, J. Heinz, F. Arantz, C. Vinson, J. Rumely, J. Culver,
D. McGinnis, H. Brcckweg, J. Ward, R. Lange.
B O O K -K E E P IN G .
T F I E I O I ^ Y .
F irs t Class.
Premium awarded to T. Dundon.
1$: B
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Accesserunt: C. Swenk, W. Roberts, P. O’Connell, P. Coakley, R. Crenshaw, 
H. Kinkead, C. Duffy, E. Watts, P. Einnegan, M. Moriarty^
P. Feclerspiel, L, McOskar.
j@eoo3.adL Class;
Premium awarded ex asquo to W. Smith, J. Murnanef L. Rupert. 
Accesserunt: C. Wheeler, M. S. Atkins, W. Crenshaw, J. McFarland,
V. Hackmann, C. Weld, E. F. Dunn, M, Carney, R. Fahey,
T. Murphy, George Darr, George Goodell.
'I'liiirdL Class*
Premium awarded to E. M. Hewton.- 
 ^Accesserunt: R. Lange, D. McGinnis, J. Culver, P. Scott, J. Ward,.
PI. Breckweg, F. Arantz, H. Woltering, B. Roberts, Y. Armstrong.
F o u i ’t l i  C la ss .-  
Premium awarded to O. A. Wing,
Accesserunt-. G. B'uger, H. Hulbert, J , Stinson, G. Luclington, E. Hugent, 
IP. Campbell, J. Spillard, T. Selby, A. Sharai, J. K. Finleyr A. King,
H. Schu'elte, A. G. Rrown, R. Tarkington, G. Riopelle.
F.- Trautman, J. Goesse, F. Obert,
E X B C U T I O I .
F irs t Class.'
Pretiiium awarded to J. McGuire,
Accesserunt: W. hum , J. Buehler,- C. Swenk, P. O’Connelly II. Aekhoff,
C, Morgan, T. Foley, P. Coakley.
Premium awarded ex sequo to V. Hackmann, O. Darr. 
Accesserunt: J. McGahan, j .  Roufke, G. Goodell, C. Hutchings.
T h ir d  C lass.
Premium awarded to H. Breckweg.- 
Accesseruni: J. Rumley, C. Vinson, F. Arants, J. Ward, J. Culver, J. Heinz.
F o u r th  Class.
Premium awarded ex sequo to W. H. Smith, E. Sweeney. 
Accesserunt: W. Dodge, H. Hulbert, C. Jevene, J. Taylor, J. Crummey,
F. Obert, B. Vogt, L. Roth, J. Wuest, A. Hoerber, J. Ireland,
G. Ruger, H, Bourdon,
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WliTUftaL'iilLi JJ’UrAlfcl'iTIJliiV'l/t
Cx R A M M A R i
UTii'st; Class (@x‘.)
Premium for Composition awarded ex $quo to P. Coakley, E. Watts, T. Foley,
H. Acklioff, C. Morgan.
Accessernnt: M. Moriarty, A. J. Dickcrhoff, W. Dodge, E. Lange, R. Fahey,
P. Federspiel, J. Rumely, D. McGinnis.
Premium for Analysis awarded ex aequo to T. Foley, M. Moriarty, J. Rumely,
C. Morgan, H. Kinkead, R. Lange,
Accessefiuit: W. Dodge, L. McOskar, P. Reilly, J. Taylor, A. J. DickerhofF, 
B, F. Roberts, D. McGinnis,, P, Federspiel,
G. C. Goodell, J. Shanks.
Second Class (Sr.)
Premium awarded ex aequo to L. Rupert, L. S. Higgins, J, Hientz. 
Accessenmt: M. S. Atkins, J. Hogan, J. Keenan, J, Potts, J. Humane.
3Tilbst; Class (.P%"&)
Fibst Division.
Premium awarded to C. Vinson.
Accessenmt: G. Lyons, 0. Sollitt, If. Potter, G. Wirthlin, E. Sheehan,
E. Newton, W. Myers, H. Jones.
Premium for Letter-writing awarded to J. Ruddiman.
Accessenmt L. Hibbeli, C. Vins'on, J. Quill, G. Wirthlin.
S e c o n d  D iv is io n .
Premium awarded to J. Crummey.
Accessefimt: -J. Wuest, J. Ireland, J. Goodhue, G. Hug, J. Goesse, J. Dunn,
C. ,1 evene-, H. Taylor, L. Roth.
ARtTIlMETlC.
IPirsL" Class (Si1.)
First Premium awarded ex aequo to T. Foley, 0. Morgan.
Second Premium awarded ex aequo to G. Harr, M. Moriarty-.
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Accesserunt: J. McGuire, D. J. Brown, T. Dttndon, J. Murnane-. J. M. Stinson, 
M. Carney, C. Wheeler, 0. A. Wing, P. W. Scott, J. W. Buehlen
Second Class dSr*)
Premium awarded to L. S. Higgins.
Accesserunt : 0. Shuey, A. Hertrich, J. "Keenan, H. Shulte, J. Hogan.
3Pix*st; Class (*Tx%)
Premium awarded ex mquo to C. Dodge, Y. Hackmann.
Accesserunt: J. Heinz, F. Arrantz, C. Butler. H. Ackhoff, J. Whest.
O3?tlx<3§£X*£$/plxy (@x'.)
Premium for Proficiency awarded to R. Fahey.
Accesserunt: E. Sweeney, P. Federspiel, J. R. Sterling, A. King, J. Finley,
E. T. Dam, O. A. Wing, W. H. Smith,
Premium for Definition awarded to E. Sweeney,
Accesserunt : R. Fahey, P. Federspiel, A. King, T. Philips.
Premium for Dictation a warden ex sequo to W. H. Smith, E. Sweeney,
R, Fahey.
Accesserunt: A. King, E. T. Dura, J. Finley, J, Ross, O. Shuey,
F. Trautman, A. Hertich.
Cosxxxriex'elal Ox^ tlxogfra-plxy (Jr.)
F i r s t  D i v i s i o n .
Premium for Dictation awarded ex sequo to 0. Vinson, J. Heintz. 
Premium for Recitation awarded ex sequo to 0. Vinson, J. Rnmely,
J. Heintz, C. Morgan.
Accesseruut: J. Ireland, F. Arantz, C. Butler, L. McOskar,
H, Woltering, T. Selby,
SECOND D i v i s i o n .
Premium awnrded to F, McOskar,
Accesserunt: A, Dickerlioff, G. Lyons, F. Anderson, G, Wirthlin, W, Ball
E. Sheehan. E, Gault, P. Reilly, H. Jones.
:p :E r< M .A V V B iirp  (@n. R e p h ) .
3EPI:rs1b Class®
Premium for Proficiency awarded to J. McGahan,
Accesserunt: C. Wheeler, J. Keenan, T. Dundon, P. Coakley, J. Zimmer,
C. Duffy.
Premium for Progress awarded to E. Watts.
Accesserunt: P. 0'Coimel], J. Hogan, W. Crenshaw, W. Smith, P. Federspiel
A. Brown.
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Second Class.
| Premium for Proficiency awarded to T. Grier.
AaxBganmZ; V. VonCeaulebroeck, A. Rosenblatt, M. Carney, P. Finnegan,
J. McGlynn, E. Ryan.
Premium for Progress awarded to L. M. Rupert.
Accesserunt: F. Murphy, R. Finley, W. Atkins, L. Hertricli, G. Goodell,
G. Dan*.
ZPZEjNJM: A3N s i-1  I I *  ( J r .  Z D ep’t .
First Premium awarded to J. W. Wilstch.
; Accesserunt: C. Morgan, S. Ashton, H. Ackhoff, M. Moriarty.
I Second Premium awarded to H. Jones.1
! Accessenmt: F. Arantz, J. Ward, J. Heintz,
| Third Premium awarded to J, Yogt.
i Accesserunt: J. Goodhue, C. Jevne, J. Quill, R. Staley.
| Fourth Premium awarded to J. B. Goesse.
| Accesserunt: J. Rumely, P. Reilly, B. Roberts, M. McCormack.
| Fifth Premium awarded to D. J. Brown.
Accesserunt: L. McOskar, E. Gault, A. Dickerhofi', J. Spillard.
Sixth Premium awarded to T. Foley, 
j Accesserunt: P. Scott, J. McDonald, J. Taylor, B. Hutchings.
|
X3ul>lic 3E5.era.dIng GSx%)
First Premium awarded to W. C, Stillwagen.
Second Premium awarded to T. O’Mahony.
Accesserunt: M. Keeley, R. H. McCarty, J. A. Fox, J. 0. K. Heine.
1vdi i 1>1l<c R e a d i n g  ( J r . )
First Premium awarded ex sequo to C. Berdel, R. Staley, V. Hackmann.
Second Premium awarded ex sequo to M. Mahony, J. F. McHugh, L. Hayes, 
C. Dodge, W. Dodge, D. J. Brown, P. Scott, J. McGuire, C. Morgan,
J. Crummey, J. Goodhue, F. Egan, J. Rumely, T. Foley.
Accesserunt: C. Hutchings, C. Ortmayer, S. Egan, J. W ard/
S, Ashton, S. Dunn
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CHRISTIAN DOCTRINE.
F irs t Class.
Premium awarded to <E. Sheehan.
Accesserunt: J. Crlfmmey, F. McOskar, J. Spillard, G. Lyons, W. Gross,
F. Sage, G. Crummey.
Second Class.
Premium awarded ex aequo to J. Fawcette, T. Smith.
Accesserunt: M. Cummings, A. Dickerhoff, M. Healy, T. Stubbs. ‘
(S r .)
T h ir d  Class.
Premium for Recitation awarded ex aequo to J. Zimmer, II. Weldon. 
Accesserunt: F. Arantz, J. Finley, E. Dunn, F. Egan, W. Waldkauser,
E. Bucher.
Premium awarded for Composition to F. Arantz.
Accesserunt: E. Dunne, J. Zimmer, II. Krueger, W. Waldhauser, F. Egan,
M. Weldon.
F o u r th  Class.
First Premium awarded to L. Hertick.
Accesserunt: H. Schuelte, J. Sterling.
Second Premium awarded ex aequo to E. Ryan, J. Hoffman. 
Accesserunt: J. Ross, A. Rosenblatt, H. Fames, P. O’Brien, G. Ruger,
A. Filson.
GRAMMAR (Jr.)
T h ir d  Class.
Premium awarded to F. McOskar.
Accesserunt: F. Devoto, M. Healy, H. Hunt, W. Hughes, H. Breckweg,
J. McCall, M. Cummings, F. Swcger.
Premium for Recitation awarded to J. G. Ewing.
Accesserunt: F. McOskar, F. Devoto, J. Stubbs, T. Smith, E. Howland,
H. Waltering, H. Gregg, J. Marks, S. Marks, J. Healy.
F o u r th  Class.
F i r s t  D i v i s i o n .
Premium awarded to F. Joseph.
Accesserunt: J. Fawcette, W. Ball, E. Marshall, E. Graves, J . Pumprhey.
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S e c o n d  D i v i s i o n .
Premium awarded to E. Gault,
Accesserunt: T. Hiebler, F. Livingston, B. Templeton, E. Gribblin.
ARITHMETIC (Jr.)
Premium awarded ex scquo to C. Vinson, W. Dodge.
| Accesserunt: J. Quill, A. Scliarai, J. Taylor, H. Potter, F, Egan, H. Waltering,
| Second Premium aw a; d( d ex aequo to C. Sollitt, H. Taylor.
Accesserunt: J, Ireland, E. Sheehan, W. Gr iss, G. Lyons, EL Waldhauser,
H . J o m s, G. TVirthlin, TV. TVilstach.
F o u r th  Class.
Premium awarded J. Shield*.
Accesserunt: E. Eyan, F. Ell wood.
ABITI-IMETIC (Sr.)
T h ir d  Class.
Premium awarded W. Fletcher.
| Accesserunt: F. Ohert, TV. Sterling, J. Finley, II. Campbell, A. Rosenblatt
Premium awarded to Edward Gault.
Accesserunt: M. EEealy, J. Hoffmann, J. Pumphrey.
F i f th  Class.
Premium awarded to F. Livingston.
Access^'unt: E. Marshall, F. Tolerton, J. Healy, R. Kelly.
EL0CXJTI01N (Jr.)
Premium awarded ex aequo to J. Crummey, A. Dickerlioff, C. Langendeffer,
J. O’Hara. A. Filson.
Accesserunt: H. Gregg, E. Lyons, M. Cummings, F. Egan, C. Anderson.
3E1IIET OUT C-A3L
Premium awarded ex aequo to A. Dickerhoff, L. Hibben, E. Lyons,
C. Langendeffer, F. Egan.
Accesserunt: J. Goodhue, C. Anderson, W. Myers, A. Filson, J. Taylor,
El. P. Kinkead, D. McGinnis, M. Cummings, J. Marks, S. Marks,
J. O’Hara.
F irs t Class (Sr.)
Premium awarded to H. Campbell.
Accesserunt: T. Kelly, TV. Stirling, J. Ross, J. Fames.
F irs t Class (Jr.)
Premium awarded to T. Smith.
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Accesserunt: J. McGinnF, H. Potter, E. Sheehan, E. G-anlt, F. McOskar,
F. Sage, M, Winegar, P. Reilly, G. Wirthlin.
jPremium atvardcd ex aequo to W. Ball, L. Munti.
A ccesserunt: J. Rc petto, C. Campeau, J. Fitzgerald.
GEOGRAPHY A.1NZ> XT. B. HISTORY.
Premium for Recitation awarded to E. Sweeney.
Accesserunt: A. Hertrich, J. Hogan, C. Bardsher, J. Sterling.
Premium for Map-drawing awarded to A. Hertrich.
Accesserunt: J. Hogan, E. McGee.
WB'sZ f J r 'J
Premium awarded ex aequo to L. McOskar, 0. Vinson. 
Accesserunt: E. Sheehan, F. McOskar, J . Goodhue^ T. Smith. E. Gault,
G. Lyons, J. Ewing, F. Sage, G. Wirthlin.
Premium awarded to IT. Templeton.
Accesserunt■: E, Marshall, 0 . Tong, C. Allen, E. Greaves.
O <3 - RiVJPllY .
(Jr.)
Premium awarded to W illiam Gross.
Accesserunt: L. ITibhen, J. Campbell, T. Smith, J. Murphy, H. Bourdon, 
W. Fletcher, F. Obert, A. Filson, J. Goodhue, M. Wihegar,
G. Hoffmann.
Premium for Recitation awarded to J . Quill.
Accesserunt: W. Gross, T. Smith, W. Waldhauser, E. Haydel, R. Hutchings, 
W. Meyer, C. Sollitt, W. Bum, J. Bracken, A. Hoerber, H. Taylor.
Second Class.
Premium awarded ex aequo to G. Ruger, H. Quan.
F. Devoto, F. Sage. M. Weldon, M. Healy, E. Marshall,
J. Ewing, F. Toler ton, J. O’Hara.
T h ir d  Cleese 
Premium awarded ex aequo to J. FMvcette, J. Pumphrey. 
Atcm em nt: P. O’Brien, C. Campeau, J. Hulbert, T. Smith, P. Skelton,
C. Allen, F. Butter, R. Kelly.
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 ^IB H B's
CATECIIISMi 
First Class.
First Premium awarded to George J. Gross,
Aceesserunt: W. Byrne, R. Dougherty, E. Forrester;
Second Class.
Premium awarded to Eddie DeGroot.
Aceesserunt: W. Morris, L. J. Montedonico, J. Cordano, H. O'Brien,
P. Gall, T. Nelson.
Fix»st Class.
Premium awarded to George J. Gross.
Accessetntnt: W. Byrne, W. Morris, E. DeGroot, L. J. Montedonico,
A. McIntosh.
Second Class.
Premium awarded to Eddie Raymond,
Aceesserunt: A. Morton, T. Nelson, H. O’Brien, R. Dougherty.
ORTIIOGRAHY.
First Class 
Premium awarded to Willie Byrne.
AwwawnmZ; G. J. Gross, W. Morris, E. DeGroot, A. McIntosh.
Second Class.
Premium awarded to T. Nelson,
Aceesserunt: L. J. Montedonico, H. O’Brien, J. Cordano, A. Morton,
Third Class.
Premium awarded to F. Whitney,
Aceesserunt: C. Elison, F. Hoover, T. Gibson,
Fourth Class.
Premium awarded to John O’Meara,
-I!
■b
READING.
Fix’st Class.
Premium awarded to W. Morris.
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Accesseruiit: G-. J. Gross, W. Byrne, E. DeGroot, A. McIntosh,
E. Forrester.
Second Class.
Premium awarded to Louis J. Montedonico.
Ac&ssseru&t: E. Raymond, H. O’Brien, A. Morton, J. Cardano.
rrixii1 <31 Class.
Premium awarded to 0. Elison.
Accesssrunt': F. Whitney, F. Hoover, 0. Faxon. W .
ARITHMETIC.
First; Class.
Premium awarded to Willie Byrne.
Ac-cssserimt■: G-. J. Gross, E. BeGroot, E. Raymond, P. Gall, L. Montedonico,
Richard Dougherty.
Second Class.
Premium awarded to Harry O'Brien.
AoGsssenint: W. Morris, A. McIntosh, T. Nelson, F. Dowe,
J. Cordano, H. Faxon.
Tlilrtl Class.
Premium awarded C. Elison.
J  ccssssmit: F. Whitney, E. Forrester, J. Porter. F. Hoover.
! GEO GHEfc A.PIIT.
First Class.
Premium awarded to George J. Gross.
Accsssenmt: W. Byrne, W. Morris, E. BeGroot, A. McIntosh.
Second Class.
Premium awarded to J. Cordano.
AcGSSseritritt? E. Raymond, H. O’Brien, A. Morton, T. Nelson, F. Dowe.
Richard Dougherty.
i 3 i s  tjcmc a j v s  h x f  .
First Premium awarded to George J. Gross.
Second Premium awarded to Harry O’Brien.
Awsswrvtnt’: T. Nelson, W. Byrne, W. Morris, E. DeGroot, L. Montedonico, 
A. McIntosh, C. Elison, F. Huck, E. Forrester.
NEATNESS.
Premium awarded to Arthur Morton.
Acussernnt: J. O’Meara, W. Byrne, T. Nelson, L. Montedonico, F. Huck.
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TWENTY-SEVENTH
A n n n al (IIom m encem ent
OF T H E
!
| Tuesday anxl Wednesday, .Txxixe 30-19 IS71.
E
| Poems, O ralions, JDramcit'c Representations by the Thespian and  S a in t  Cecilia 
I /Sbcz'efz'gg, a Gframd 6^ Z&a T;erzZ CZnggfg, Orgffwreg
I 5# Z&g Abfrg Drrzzzf
| Zrvz, Zwy z%e
} Cornet Band.
it
I "
1 JP RAD G i\A M  M E
T U E S D A Y .
i
6" o'c^oc^—/%Z87?2/72, ^zA/z, Jlfagg. Celebrant, VERT Rgy. E. 8oniN, 8.8.0.;
Deacon, Vert  Re t . W. C o r b y ,  8.B.C.; Suhdeacon, R e v .  A, L e m o n -
NIER, 8 .8 .C.
7.30 Brecihfast. 1—Bcm qnet o f  the A lu m n i.
o /  ^zc7M,7z,i:. 07% ,5%.
12—D inner. 6—Suppan.
GY—E vening Eniei ta im n en i.
IPAlTfcT H5TX1ST.
G ra n d  E n tr a n c e  M a rc h ........................................................... ................ „ .N . D . U . B a r d
O v e r tu re ........................................................  , .............................„ ....................O r c h e s t r a
G re e k  S p e e c h  , ............ .. ............... .. ..................... ................. , . .  J. M cH b g h
L a tin  A d d re s s ...........................................................       J  Z a id i
A d d ress  fro m  S cien tific  D e p a r tm e n t ................................................................... J. G e a r in '
A d d re ss  fro m  C o m m erc ia l D e p a r tm e n t ....................     ,.C . W h e e l e r
A d d re ss  fro m  J u n io r  D e p a r tm e n t .........................................................Ch a r l e s  D o d g e
O v e r tu re — “ M o n te c h i C a p u lc tti  "—(Bellini)........................................................... B a n d
S y m p h o n y ..........................................„............................      O r c h e s t r a
I
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P A R T  S E C O N D .
“ H E N R Y  T H E  F O U R T H . ”
C a s t  o f  C h a r a c t e r s :
K ing H enry I V ......................................... .■.................................... .......... George D arr
Henry, Prince o f W ales................................................................. ..W . C. Stilt/ wager
Prince J o h n ......................................................................................
Sir John Falstaff..............................................................................
W est morel and ..................................................................................
D ou g las...............................................................................................
W orcester...........................................................................................
N orthum berland..............................................................................
H otspur...............................................................................................
Sir W. B lu n t...................................................................................... ...........J ames W ilson
Sir R. V ern on .................................................................................... .......... J. M cCormack
Sheriff....................................................................................................
P o in s . ....................................................................................................
B ardolph.............................................................................................
G-ad sh ill...............................................................................................
F ran cis.................................................................................................
Mr. Q uick ly .......................................................................................
R a b y .................................................................................. . . . . . * ____ . .  George R iovelle
Officers, Soldiers, Servants, etc.
Grand March for Retiring ......................................... ................... ...........N . D. U. B and
W E D N E S D A Y  M O R N IN G
7
Grand Entrance M arch.................................................................
O verture............................................................................................. N. D. U. Orch estra
Address from M inim D epartm ent............................................. ............... E. D e Groqt
Address from Junior D epartm ent.............................................
Address from Law  D epartm ent.................................................. . . .  J. O’R e il l y , A .B.
Overture............................................................................................. .N. D. U. Orchestra
“ BEWARE OF ROGUES I”
A Comely, Translated and Arranged for the Occasion from a Corrected
Edition of Moliere’s Comedies, *
C a s t ;  o f  Characters :
Signor Argante, (Father of O ctavius,)...................................
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! Signor Geronte, (Father of Leander,) S. A s h t o n
Scapin, (the Valet of Leander,) C h a r l e s  B e r d e l
O ctavius R . S t a l e y
I Sylvester, (the Valet o f  Octavius,)...................................................V . H a c k m a n n
| Amolph, (the Valet of Geronte,.............................................................. T. F o l e y
| Carl, (a Friend of Scapin,)........................................................................ L. H a y es
| L eander ......................................................................................................................C. H u t c h i n g s
La FISche.................................................................................................................J. M cH ugh
Porters, Attendants, Terpsichoreans, etc.
Epilogue C. B e r d e l
M u s i c . . . . ...................................................................................................   ...FT. D . U. B a nd
GRAND CANTATA--" The P ic-N ic.”
Given by the Vocal Classes of the U niversity, under the Direction of Prof,
M. T. CORBY, A.M.
Valedictory R. H. MoCART?
Alumni O ra tio n ......................................................................O. T. C h a m b e r l a in
Music ................................................................................................ 1ST. D. U. B a n d
Oration of the Day HoN. A. C. DoDGE
Conferring of Degrees; Solemn Distribution of Premiums ; Awarding of 
Diplomas in Commercial Department, of Prizes in Classical, Scientific, Com­
mercial and Preparatory Departments; Awarding of Second Honors; Award­
ing of First Honors.
March for Retiring FT. D. U. B a n d
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66 3VOTRE DAME SCHOLASTIC.”
This is the title of a neat little paper published every week, except in 
vacation, at the University of Notre Dame. The chief object of this paper is 
to keep the parents and friends of our students informed on the various sub­
jects of study and discipline, at this University and at St. Mary’s Academy, 
and of the progress of their sons and daughters in these two Institutions. For 
this purpose regular weekly reports are given, consisting of the names of 
those who deserve, by their excellent conduct, to sit at the Tables of 
Honor, and who by their perseverance and industry deserve special commen­
dation from their various professors and teachers. Other reports relative to 
the arrangement of Classes, the promotion of the more talented and energetic 
students, etc., also find place in this paper, and keep parents and friends accu­
rately informed on all that concerns their children.
This paper also opens a field for aspiring young writers, who might other­
wise, through timidity, allow thier talents in this respect to remain inactive; 
wiiile many articles of an instructive and literary character, from writers of 
mature mind and ability, render the S c h o l a st ic  a valuable publication for 
all who desire variety and utility in their reading. Our little College paper at 
present consists of eight large three-column pages, and as soon as a sufficient 
patronage will justify its conductors to do so, it will be increased in size, and 
thus rendered still more useful and interesting.
T e r m s  : By mail for one scholastic year, $2 00.
To students residing at the College or Academy, one year, special terms.
Address: E d it o r  o f  “ N o t r e  D a m e  S c h o l a st ic ,”
Notre Dame P. 0., Indiana.
   -
EAW DEPARTMENT.
Faculty. v
Rev. W. C o r b y . S.S.C., President of the University.
Prof. P. F o o t e ,  A. M., Principal of the Dep’t, and University Professor of Law. 
Hon. J. J. McK in n o n , of Chicago—Equity and Chancery Practice.
T. A. M o r a n , LL. B., of Chicago.
Hon. Judge S t a n f i e l d ,  o f South Bend.
Prof. L. G-. T o n g , M. A., Professor of Commercial Law.
Rev. M. B. B row n , 8 .8 .C., Professor o f Ethics.
The Course o f Studies  embraces Ethics, Constitutional and Interna­
tional Law, Common Law, Law of Contracts, Equity, Criminal Law, Evidence. 
Pleading and Practice. The entire course is two years, or four terms, corres­
ponding with those of the other departments of the University.
Qualifications.—& very applicant for admission to the Law Depart-
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ment must have at least a good English education, and a fair knowledge of the 
sciences. Graduates of classical institutions are preferred. During the course, 
however, the law-student having the necessary qualifications for admission, 
shall be afforded every facility for acquiring a knowledge of the classics.
•-—<> ♦—<>- ♦  -----------
O O M 3 I E K C I A L
Faculty and Board of Oflleers.
Rev. W. C o r b y , S.S.C., President.
L. G. T ong, M. A., Professor of Book-keeping and Commercial Law.
W. J. I vers, A. M., Professor of Mathematics.
J .  A. L y o n s , A. M., Professor of English.
M. T. C o r b y , A. M., Professor of Penmanship.
Bro. Ca:\iillus, S.S.C., Assistant Professor of Book-keeping.
This department forms one of the three grand divisions of study in the 
University. Candidates for graduation have to pass a satisfactory examination 
in each of the above branches. The routine of study in the Course of Book­
keeping embraces the following, the whole being completed in one scholastic 
year:—Preparatory Instructions and definitions; Initiatory sets by Double 
Entry—1st Series, Embracing the Buying and Selling of Merchandise on 
Private account; 2d Series, On Account of others; Bel Series, Buying and Sell­
ing the same on Joint Account; 4th Series, Importing and exporting on private 
account, on account of others, and on account of ourselves and others in com­
pany ; oth Series, Receiving and Forwarding Merchandise, the Management and 
Settlement of Executors’ Accounts, Buying, Selling, Remitting, Collecting, 
Discounting, Accepting and paying Bills of Exchange, Banking—Private and 
Joint Stock—Steamboating; Railroading; Retailing by Double E n try ; Farm­
ing; Mechanic’s Accounts. The whole course illustrating the opening, con­
ducting and closing of Stock and Partnership books—gaining and losing 
business, &c., &c. Saturdays are devoted to Commercial Law. For this pur­
pose, “ Parson’s Laws of Business for Business Men ” is used as a text-book, and 
the students are required to prepare the lessons the same as recitations in other 
classes of the College. Particular attention is paid to the explanation of the 
Law of Negotiable Paper.
-    ■ ■ ^  ^
ANATOMY AZNTT> MA.TEBIA. MEBICA.
Young men desiring to study for- the Medical profession will find oppor­
tunities to do so at Notre Dame. Yet, owing to the want of a sufficient museum 
whereby this important branch could be thoroughly illustrated, the course of 
studies in this department embraces principally Anatomy. The remainder o f  
the course is completed in some of our neighboring Universities. As a prepar-
UNIVERSITY OF MOTRE DAME.
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atory course, that which is given here under Rev. L. Meyron, M, D., leaves
nothing to be desired.
[E xtract from S c h o la s t i c ,  June 2 3 ,1871 .]
C O ^S E R Y A T O R T  O F TVXCJ^ IO.
Owing to the large attendance in the Musical Department, which necessi­
tated that all the time and attention of the teachers should be entirely devoted 
to giving lessons to the pupils, it was found impossible during the scholastic 
year just elapsed to establish firmly and develop the Conservatory of Music as 
intended the preceding year. However, greater facilities and a larger number of 
music teachers will permit us to carry out next session the original plan of this 
higher department of music. Students capable of entering the Gmser- 
vuiory of Music will have to pass an examination in the general theory and 
perform on an instrument as required by the resolutions published in the 
S c h o l a stic , Ho. 4, October, 1889. They alone will have the privilege of two 
hours’ practice each day, during the study hours, and the same on Wednesday. 
Public soirees will be given by, and under the auspices of, the Conservatory of 
Music at least once a month.
The Methods to be used in the Primary Department of Music are the 
following
Organ—Zundel’s. Guitar—Carcassi’s Method.
Piano—Bellaclc’s, and Richardson’s. Clarionet—Winner's.
Violin—Wichtel’s Series. Violoncello—R <) mb e r g .
Flute—Wragg's Flute Preceptor. Contra Bass—Friedlieim.
Cornet—Doddsworth. • Vocal Music—Conconi, and Bassini.
The courses will be two in number—the Preparatory, comprising- five- 
classes or grades, each one corresponding to a session, with, however, the 
privilege of promotion during the session; the Conservatory, having two classes, 
or grades, each corresponding to a whole scholastic year.
In  order to enter into the Conservatory Course, students will be required 
to know well the theory of music, and be good performers oil an instru­
ments : viz., Pianists will be expected to master all the exercises of Richard­
son’s Method; Violinists, the exercises of Wichtel’s Series, and so on with all 
the other instruments. The study of Harmony and Composition will be the 
special object of the Conservatory.
Prof. Regulars, a graduate of the Royal Conservatory of Music, Ghent, 
Belgium, has been engaged for three years to teach Piano in the Music De­
partment of Metre Dame. Prof. Regniers obtained all the first premiums at 
the yearly concursus of the Royal Academy,-and studied vocal music under 
Cab el, of the Grand Opera of Paris. The Professor is an excellent performer 
on the piano, and a remarkably fine vocalist.
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PAINTING AND DRAWING.
These two sister branches of Art will be made more than ever the object 
of a special attention at Notre Dame. For the Course of Painting and Draw­
ing during the next three years, an able Professor has been secured, and, 
moreover, the usual fees have been considerably reduced in the hope that a 
greater number of Students will join the Course.
Mr. J. De Bleye, a distinguished Artist of the Academic Royale des Beaux 
Arts, of Antwerp, Belgium, is now at Notre Dame, where he will direct the 
Department of Painting and Drawing, assisted by Bro. Albert, S.S.C. Mr. 
DeBleye, has an experience of fifteen years as a teacher of Painting; he studied 
in the Atlieneums and Academies of a country rich in paintings and widely 
famed for its Artists, and he will no doubt merit the confidence already placed 
in his ability.
The terms for Drawing and Painting—marked $15 per session in the 
Catalogue—will be altered as follows for the future:
Linear Drawing and Principles (Per Session)...........................................................  $ 2 50
Architectural, Machine, e tc ....................    5 00
Landscape and Academic................................................................................................ 10 00
Painting    15 00
All materials except models to be procured at the Student’s expense.
Young men who desire a fine education should give some attention to a 
branch hitherto much neglected in this country, and which, however, ought to 
form an integral part of their studies, since it contributes so efficiently to elevate 
and ennoble the mind.
ASTRONO VIICAL OBSERVATORY.
A temporary Astronomical Observatory has been erected, in which the fine 
instrument presented by the Emperor Napoleon has been placed. The studies 
of the Class of Astronomy are now rendered practically interesting.
TIB RAKIES .
The Libraries contain some eleven thousand volumes, very carefully 
arranged by the Librarian, Rev. J. C. Carrier. Donations of books, especially 
to the Law Library, will be thankfully received.
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One Mile West of Notre Dame University, j
St. Joseph River, is everything that could he desired a s  a locality for 
a Female Academy. All the branches of a solid and complete Educa­
tion are taught here. Music especially, both Vocal a n d  Instrumental, and the 
M o d e r x  L a n g u a g e s ,  form prominent f e a t u r e s  in the Course of Instruction,
Although particular attention is paid to the Religious Instruction of 
Catholic pupils, yet pupils of all denominations are received, and, for the sake 
of order, are required to attend the public religious exercises with the 
members of the Institution.
The Buildings are spacious and commodious, suited to the Educational 
requirements of the day, and furnished with all Modern Improvements. Every 
portion of the building is heated by steam ; and hot and cold baths are attached 
to the sleeping apartments.
The Grounds are very extensive, beautifully adorned, and situated in that 
charming seclusion which is so favorable to the healthful development of 
moral, physical and intellectual powers,
The proximity of the two Institutions to each other is a great convenience 
to parents having children at both, when they visit their sons and daughters.
*** For further particulars concerning this Institution, the public are 
referred to the “ Sixteenth Annual Catalogue o f  St. Mary's A cadem y,for the 
year 1870-1; or address
JDo N D B C T E D  B Y  T H E  jS lS T E F ^ S  O F  T H E  j - i o L Y  j ^ R O S S .
|PHJS Institution, situated on the beautiful and picturesque banks of the
M O T H E B  ABTGBLA, Superior,
St. M ary’s Academy, Notre D am e P . 0.} Ind.
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